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Opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa puhevammaisten tulkkien lisä- ja täy-
dennyskoulutuksen tarvetta ja myös halukkuutta suorittaa ammattikorkeakoulu-
tutkinto puhevammaisille tulkkauksesta. Lisäksi opinnäytetyö pyrki löytämään 
vastauksia siihen, millainen opintopolun suoritusmuoto olisi paras sekä millaista 
Diakonia-ammattikorkeakoulun tarjoamaa tietoa ja taitoa puhevammaisten tulkit 
tarvitsevat työkentällä tällä hetkellä. 
Puhevammaisten tulkkien ajatuksia ja toiveita kartoitettiin laadullisessa työssä 
Webropol -kyselyn avulla. Kysely toteutettiin lokakuussa 2014, jolloin se lähetet-
tiin 32 puhevammaisten tulkille Lounais-Suomen alueella. Kyselyyn vastasi yh-
teensä 20 puhevammaisten tulkkia. 
Tutkimustuloksena havaittiin puhevammaisten tulkkien olevan halukkaita itsen-
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teella voitiin todeta monimuoto-opintojen palvelevan kentällä työskenteleviä pu-
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yksittäisiä opintokokonaisuuksia tai edetä erikoisammattitutkinnosta opintopolun 
kautta Tulkki AMK:n pätevyyteen. Tutkimuksessa kävi ilmi, että työkentällä pu-
hevammaisten tulkit kokivat keskeisimmiksi Diakin opintokokonaisuuksista 
Asiakasryhmät ja kommunikaation sekä Tulkkauksen puhetta tukevilla ja kor-
vaavilla menetelmillä. Tulkit kokivat itselleen tärkeimmäksi lisä- ja täydennys-
koulutukseksi uusiin laitteisiin ja menetelmiin tutustumisen tietotekniikan nope-
an kehittymisen myötä. 
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ABSTRACT 
Mäki, Kirsi-Marja. From specialized experts to multiply skilled experts.  
Developing a learning part for speech interpreters at Diaconia University of Ap-
plied Sciences (Diak).  
Autumn 2014, 128 pages, 4 appendices. Diaconia University of Applied Scienc-
es, Master’s Degree Programme in Sign Language Interpreting Master of Hu-
manities. 
The objective of this study was to survey speech interpreters’ need for and in-
terest in continuing and further education, and their willingness to pursue a 
Bachelor’s Degree in Humanities (Interpreter BH). This study attempts to find 
and recommend suitable methods for the learning path, and to explore what 
kind of knowledge and know-how the speech interpreters working in the field 
currently need.    
The speech interpreters’ needs and interests were explored by a Webropol sur-
vey, which was conducted in October 2014. The questionnaire was sent to 32 
speech interpreters in the South-West of Finland, out of whom 20 answered the 
questionnaire.  
The study shows that the speech interpreters are interested in continuous edu-
cation and development. Based on the answers, blended learning methods 
would best suit to the needs of the speech interpreters working in the field. 
Courses offered using blended learning methods would allow the speech inter-
preters to take separate study modules or proceed from the Specialist Qualifica-
tion in People with Speech Defects to a Bachelor’s Degree in Humanities (Inter-
preter BH). Moreover, the study shows that the speech interpreters considered 
the courses on ‘Customer groups and communication’ and ‘Interpreting by 
augmentative and alternative communication’ to be the most relevant for them 
in the in the curriculum of Diak. Due to the fast technological development, they 
perceived that familiarizing with and learning to use the newest technological 
devices and methods used in speech interpretation is the most important do-
main of further and continuing education.     
Key words: Speech interpreter, augmentative and alternative communication, 
sign language interpreting services, Specialist Qualification in People with 
Speech Defects, Bachelor of Humanities (Interpreter BH) 
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1  JOHDANTO 
 
 
Puhevammaisten parissa tehtävässä tulkkaustoiminnassa on tällä hetkellä työ-
kentällä koulutukseltaan AAC-ohjaajia sekä puhevammaisten tulkkeja, jotka 
ovat suorittaneet tulkin erikoisammattitutkinnon, EAT-tutkinnon. Ensimmäiset 
ammattikorkeakoulutasoiset tulkit, jotka voivat toimia puhevammaisten tulkkei-
na, valmistuvat Diakonia-ammattikorkeakoulusta Diakista keväällä 2015. Koska 
työelämä ja sen vaateet sekä koulutus uudistuvat ja kehittyvät jatkuvasti, myös 
työntekijöiden on päivitettävä omaa osaamistaan. Koulutuksen päivittäminen on 
yksi tapa syventää omaa osaamistaan. Puhevammaisten tulkkien lisäkoulutus, 
suuntautuu tällä hetkellä eri asiakasryhmien tuntemuksen syventämiseen sekä 
erilaisten kommunikaatiomenetelmien ja apuvälineiden hallintaan. Tämänkal-
taista kurssimuotoista koulutusta tarjoavat monet järjestöt ja säätiöt, kuten esi-
merkiksi Kehitysvammaliitto, Avainsäätiö sekä Ruskeasuon oppimis- ja ohjaus-
keskus. Korkeampaan tutkintoon johtavaa opintopolkua ei ole vielä tällä hetkellä 
luotu. Todennäköistä on, että tulevaisuudessa työkentällä toimivilla tulkeilla on 
tarvetta ja halukkuutta päivittää oma tutkintonsa seuraavalle tasolle eli korkea-
koulututkinnoksi tai suorittaa joitakin tutkinnon osia elinikäisen oppimisen hen-
gessä.  
 
Tässä opinnäytetyössä pyrin kartoittamaan kyselytutkimuksella Lounais-
Suomen alueen puhevammaisten tulkeilta heidän ajatuksiaan ja toiveitaan 
mahdollisesta opintopolusta. Diakin tulkkikoulutus sijaitsee fyysisesti Turussa, 
jolloin kyselyn kohderyhmä on valittu lähialueelta. Saatujen tutkimustulosten 
valossa voitaisiin alustavasti suunnitella lähialueiden tulkeille mahdollisuutta 
pilottikoulutukseen ja siitä saatujen onnistumisien ja korjausehdotusten perus-
teella muokata koulutusta valtakunnallisesti tarjottavaksi. Aluksi kyselyssä kar-
toitetaan puhevammaisten tulkkien halukkuutta koulutukseen. Mikäli koulutuk-
sen hakijamäärä jää pieneksi, ei koulutuskokonaisuutta voida järjestää. Koulu-
tus on tarkoitus toteuttaa Diakin perusopetusryhmän kanssa siten, että aiemmin 
hankittu osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan AHOT-prosessissa. 
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Opinnäytetyön luvussa kaksi on käsitelty puhevammaisten tulkkauspalveluun 
liittyvää lakiperustaa ja järjestämistapaa sekä kuvattu puhevammaisten tulkkien 
asiakaskuntaa. Tulkkauspalveluun liittyvä työn kirjallinen osuus painottuu Kelan 
hallinnoiman tulkkauspalvelun tuottamiseen, koska se on dokumentoitua ja val-
takunnallisesti toteutettua palvelua lain nojalla. Opinnäytetyön ulkopuolelle on 
rajattu kolmannen tahon tulkkaustilaukset sekä kuntien toteuttamat opiskelu-
tulkkaukset. 
 
Luvussa kolme kuvataan puhevammaisten tulkkien ammatillisuutta ja siihen 
liittyvää toimintaympäristöä. Puhevammaisten tulkkien suomalaista koulutusjär-
jestelmää ja tutkintoja käsitellään luvussa neljä. Lisäksi avataan viitekehykselli-
siä tasoja ja aikaisempien opintojen huomioimiseen liittyviä periaatteita. Puhe-
vammaisten tulkkien koulutusta käsitellään luvussa viisi, jossa on huomioitu 
AAC-työntekijän koulutus, erikoisammattitutkinnon suorittaneen tulkin näyttötut-
kintoon valmistava koulutus sekä Tulkki AMK:n Viittomakielen ja tulkkauksen 
koulutus. Opinnäytetyössä käytetään nimitystä AAC -työntekijä sekä Kansan-
eläkelaitoksen käyttämää termiä AAC -ohjaaja. Nämä eri termit kuvastavat sa-
maa puhevammaisten tulkin ammattinimikettä.  
 
Luvussa kuusi esitellään tutkimuksen tarkoitus ja tutkimuskysymykset, jonka 
jälkeen luvussa seitsemän käydään läpi opinnäytetyön tutkimusprosessia. Tut-
kimusprosessista saatuja tuloksia analysoidaan luvussa kahdeksan ja tutkimuk-
sen pohdintaa sekä johtopäätöksiä käsitellään työn lopussa. 
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2  TULKKAUSPALVELUT PUHEVAMMAISILLE 
 
 
”Kansaeläkelaitoksen Kelan mukaan (13.3.2013) Kuulovammaisten, kuu-
lonäkövammaisten ja puhevammaisten henkilöiden tulkkauspalveluiden järjes-
tämisvelvollisuus siirtyi kunnilta Kelalle 1.9.2010” (Kansaneläkelaitos 2014a).  
 
Kela on keskittänyt vammaisten tulkkauspalvelun välityskeskityksen eli Vatun  
Turkuun. Vatun asiantuntijayksikössä  tehdään keskitetysti tulkkauspalveluihin 
liittyvää ratkaisutyötä. Lisäksi Vatu antaa neuvoa ja ohjaa tulkkauspalvelun asi-
akkaita, palveluntuottajia sekä muita yhteistyötahoja. (Kansaneläkelaitos 
2014a.) 
 
Tässä luvussa käsitellään tulkkauspalvelun lakiperustaa, jonka mukaisesti Kela 
toteuttaa tulkkauspalvelua, sekä siihen liittyvät tulkkauspalvelun prosessikuva-
ukset. Lisäksi luvussa kuvataan tulkkauksen palveluntuottajat ja asiakkaat. 
 
  
2.1 Tulkkauspalvelun lakiperusta  
 
Tulkkauspalvelun lakiperusta koostuu hallituksen eduskunnalle ehdottamista 
laeista, jotka koskevat vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelua: Laki vam-
maisten henkilöiden tulkkauspalvelusta, Laki vammaisuuden perusteella järjes-
tettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain muuttamisesta sekä Laki sosi-
aali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 4§:n muuttamisesta. 
(Hallituksen esitys 2009/220.)  
 
 
2.1.1 Laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta 
 
Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelulaki edistää vammaisen henkilön mah-
dollisuuksia toimia yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä. Tässä laissa sää-
detään Kansaneläkelaitoksen järjestämän tulkkauspalvelun toteuttaminen 
Suomessa asuvalle vammaiselle henkilölle. Tulkkauspalvelua järjestetään hen-
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kilölle, joka ei saa riittävää ja hänelle sopivaa tulkkauspalvelua muun lain nojal-
la. Tulkkauspalvelu voi sisältää viittomakielen tulkkausta tai tulkkausta puhetta 
tukevilla tai korvaavilla menetelmillä. Tulkkausmuotoina voivat olla kahden kie-
len välinen tulkkaus, kielensisäinen tulkkaus tai etätulkkaus. (Laki vammaisen 
henkilön tulkkauspalvelusta 2010/133.)  
 
Kuulovammaisella, kuulonäkövammaisella sekä puhevammaisella henkilöllä on 
oikeus tulkkauspalveluun, mikäli hän pystyy ilmaisemaan omaa tahtoaan tulk-
kauksen avulla. Vaatimuksena on myös jonkin toimivan kommunikointikeinon 
hallinta. Henkilö voi tarvita tulkkausta työssä käymiseen, opiskeluun, asiointiin, 
yhteiskunnalliseen osallistumiseen, harrastamiseen ja virkistykseen. Kuulo- ja 
puhevammaisella henkilöllä on käytössään vähintään 180 tulkkaustuntia kalen-
terivuoden aikana ja kuulonäkövammaisella henkilöllä vähintään 360 tulkkaus-
tuntia. Yksilöllisistä tarpeista riippuen, henkilön on mahdollista saada lisää tulk-
kaustunteja. (Laki vammaisen henkilön tulkkauspalvelusta 2010/133.)  
 
Henkilön on mahdollista saada tulkkauspalvelua myös opintoihinsa, mikäli opis-
kelun tavoitteena on saada tutkinto tai ammatti sekä edesauttaa pääsemistä 
ammatilliseen opiskeluun tai työhön. Tulkkauspalvelu tukee osaltaan myös 
henkilön pysymistä työelämässä ja siinä kehittymistä. (Laki vammaisen henki-
lön tulkkauspalvelusta 2010/133). 
 
Henkilön yksilölliset tarpeet saattavat vaatia etätulkkauksen käyttöä, jonka jär-
jestämisvelvollisuus on Kansaneläkelaitoksella. Kelan tehtävänä on toimittaa 
henkilölle tulkkaukseen tarvittavat välineet ja laitteet sekä huolehtia etäyhteyden 
käytöstä aiheutuvista kuluista. Kela vastaa myös etätulkkauslaitteiden käytön 
opetuksesta ja seurannasta. (Laki vammaisen henkilön tulkkauspalvelusta 
2010/133.)  
  
Sosiaali- ja terveysministeriön vastuulla on tulkkauspalvelun kehittäminen ja 
Kelan vastuulla on tulkkauspalvelun järjestämiseen liittyvät asiat, kuten kustan-
nusten korvaaminen. Kela voi hankkia tulkkauspalvelun alan palveluntuottajilta 
tai tuottaa sen itse. Tärkeintä on, että asiakkaiden yksilölliset tarpeet tulevat 
huomioitua ja palveluntuottaminen on kokonaistaloudellisesti edullisinta. Kuulo-, 
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kuulonäkö- ja puhevammaisille palvelun käyttäjille tulkkaus on maksutonta. (La-
ki vammaisen henkilön tulkkauspalvelusta 2010/133.)  
 
 
2.1.2 Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista     
annetun lain muuttamisesta  
 
Kunnan sosiaalitoimen vastuulla on järjestää puhevammaisille henkilöille  hei-
dän vammaisuuden perusteella tarvitsemia palveluita ja lääkinnällisen kuntou-
tuksen palveluita. Lääkinnällisen kuntoutuksen palveluihin kuuluvat kuntoutus-
suunnitelman laatiminen ja apuvälinepalvelut, kuten kommunikoinnin apuväli-
neiden hankinta. Kunnan vastuulla on järjestää myös harkinnanvaraisia palve-
luita, kuten esimerkiksi sopeutumisvalmennuksena annettavaa kommunikoinnin 
opetusta ja –ohjausta. (Opas puhevammaisten tulkkauspalvelusta 2010,  8-9.) 
Vammaispalvelulainsäädännössä ei ole tarkemmin eritelty sopeutumisvalmen-
nuksen sisältöä. Muun muassa kommunikoinnin opetus ja –ohjaus ovat määrä-
rahasidonnaista palvelua. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2014.) 
 
Kunnan velvollisuutena on järjestää vaikeavammaiselle henkilölle muun muas-
sa kuljetuspalveluita, päivätoimintaa, henkilökohtaista apua sekä palvelu-
asumismahdollisuudet. Näitä välttämättömiä palveluita järjestetään, mikäli hen-
kilö ei kykene ilman niitä suoriutumaan arjen toiminnoista. Jos vaikeavammai-
sen riittävää huolenpitoa ei voida turvata avohuollon keinoin, ei kunnalla ole 
erityistä velvollisuutta palveluasumisen tai henkilökohtaisen avun järjestämi-
seen. (Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 
annetun lain muuttamisesta 2010/134.)  
 
Perusopetukseen liittyvä tulkkaus ei ole Kelan vastuulla perusopetuslain 
(1998/628) nojalla. Kunnan opetustoimen tehtävänä on järjestää oppilaalle 
maksutta hänen tarvitsemansa tulkkaus- ja avustajapalvelut. Tulkkauspalvelut 
pitävät sisällään viittomakielen tulkkauksen sekä tulkkauksen puhetta tukevilla 
ja korvaavilla kommunikointimenetelmillä. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2010.) 
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2.1.3 Laki sosiaali- ja terveyshuollon asiakasmaksuista annetun lain 4§:n muut-
tamisesta 
 
Laissa sosiaali- ja terveyshuollon asiakasmaksuista annetun lain 4§:n muutta-
misesta eduskunta on antanut päätöksen sosiaalipalveluiden maksuttomuudes-
ta. Vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista anne-
tun lain (1987/380) mukaan henkilökohtainen apu sekä palveluasumiseen liitty-
vät erityispalvelut ovat palvelun saajalle maksuttomia, mikäli hän ei saa niihin 
korvausta muun lain perusteella. (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas-
maksuista annetun lain 4 §: muuttamisesta 2010/135.)  
 	  
2.2 Tulkkauspalvelun järjestäminen Suomessa 
 
Puhevammaisten tulkkipalvelu on sisällytetty vuonna 1988 tulleeseen vam-
maispalvelulakiin, jolloin käyttäjäryhmä ja tarpeet alkoivat vähitellen selkiyty-
mään. Tällöin tulkkipalvelun käsite laajeni koskemaan kuulovammaisten lisäksi 
myös puhevammaisia henkilöitä. Tulkkipalveluja koskeva kunnan erityinen jär-
jestämisvelvollisuus astui voimaan 1.1.1994. (Topo ym. 2000, 7, 35.) 
 
Vuonna 1991-1993 toteutettiin TULPPA -projekti vammaisten tulkkipalveluiden 
kehittämiseksi, jossa olivat mukana Kehitysvammaliitto ry, Aivohalvaus ja 
afasialiitto, Kuurojen liitto ja Suomen CP-liitto ry. Projektissa havaittiin muun 
muassa tarve lisätä tulkkipalveluun liittyvää tiedotusta sekä tarve ohjata tulkki-
palveluun hakeutumista. Lisäksi havaittiin tulkin perehtymisen kunkin asiakkaan 
kommunikaatioon olevan työlästä, jolloin henkilölle toivottiin aina samaa tulkkia. 
(Topo ym. 2000, 36-38, 124.) Lisäksi CP-liitto toteutti Uudenmaan  alueella 
PUHETUPA –kehittämishankkeen puhevammaisten tulkkipalvelun toimintamal-
lin ja yhteistyöverkoston kehittämiseksi. Kehittämishanke toteutettiin vuosina 
2004-2007. (Suomen CP-liitto ry 2007, 12.)  
 
Kunnat järjestivät tulkkipalvelua vuosina 1994-2010. Suomen CP-liitto ry toteutti 
vuosina 2009-2011 Muuttuvat tulkkipalvelut –hankkeen, jossa tavoitteena oli eri 
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puhevammajärjestöjen kanssa koordinoida järjestöjen yhteistyötä ja edesauttaa 
tulkkauspalvelujen siirtymäprosessia. (Saarinen 2011, 1.)  
 
Tulkkipalvelun tarkoituksena on edistää puhevammaisten henkilöiden itsenäisiä 
toiminta- ja päätöksentekomahdollisuuksia. Palvelun siirtyminen Kelan vastuulle 
ja 1.9.2010 voimaan astunut lainsäädäntö ohjaavat puhevammaisten tulkkaus-
palvelua. (Opas puhevammaisten tulkkauspalvelusta 2010, 3.) 
 
”Tulkkipalvelu perustuu arvoihin, joiden mukaan jokaisen ihmisen oikeus kom-
munikointiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen, vuorovaikutukseen sekä osal-
lisuuden kokemiseen hyväksytään ja turvataan lailla” (Saarinen 2011, 8). Suo-
men perustuslaissa on määritelty puhevammaisen henkilön subjektiivinen oike-
us tulkkauspalveluun, jolloin hänellä on yhdenvertainen mahdollisuus osallistua 
yhteiskunnassa. Asiakkaalla on itsemääräämisoikeus ja hän voi itse päättää, 
milloin ja missä hyödyntää tulkkipalveluita. (Opetushallitus 2011, 30.) Suomen 
vammaispolitiikassa on lisäksi sitouduttu noudattamaan  kaikille avointa yhteis-
kuntaa, joka pitää sisällään julkisten palveluiden suunnittelun kaikille sopiviksi 
sekä esteettömyyden. Tulkkauspalvelun järjestämisen avulla on mahdollista 
vähentää kommunikaatioon liittyviä esteitä, jolloin jokaisella on oikeus osallistua 
ja tuntea osallisuutta yhteiskunnassa. (Saarinen 2011, 9-10.) 
 
Seuraavassa alaluvussa selvennetään Kelan tulkkauspalveluun liittyviä proses-
seja. Näitä ovat tulkkauspalvelun hakeminen, tulkkauspalvelun tilaaminen ja 
välittäminen sekä tulkkauspalvelun laskutus. (Kansaneläkelaitos 2013a-c, 1.) 
 
 
2.2.1 Tulkkauspalvelun hakeminen  
 
Kuulovammainen, kuulonäkövammainen tai puhevammainen henkilö voi hakea 
kirjallisesti oikeutta Kelan järjestämään tulkkauspalveluun. Palvelua haettaessa 
asiakkaan tulee toimittaa tulkkauspalveluhakemuksen lisäksi siihen tarvittavat 
liitteet sekä asiakasprofiililomake. Tämän jälkeen vammaisten tulkkauspalvelu-
keskus tekee päätöksen tulkkauspalvelun myöntämisestä, kirjaa asiakastiedot 
välitysjärjestelmään sekä ilmoittaa hakijalle päätöksestä sekä oikeudesta tulkin 
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käytön perehdytykseen tai opetukseen. Kuviossa 1 on prosessikuvaus tulk-
kauspalvelun hakemisesta. (Kansaneläkelaitos 2013a, 1.) 
 
Tulkin käytön perehdytyksessä ja opetuksessa voivat olla mukana tulkin ja asi-
akkaan lisäksi myös asiakkaan lähiomainen, yhteyshenkilö tai avustaja. Pereh-
dytyskäynnillä paikallaolijoiden kanssa käydään läpi Kelan lomakkeet, jotka pi-
tävät sisällään muun muassa vammaisten tulkkauspalvelun perehdytyslomak-
keen, asiakasprofiilin ja henkilötiedot. (Kansaneläkelaitos 2013a, 1.) 	  
	  
KUVIO 1. Prosessikuvaus: tulkkauspalvelun hakeminen, tulkin käytön opetus tai 
perehdytys tulkkauspalveluun (Kansaneläkelaitos 2013a,1). 
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2.2.2 Tulkkauspalvelun tilaaminen ja välittäminen 
	  
Kuulovammainen, kuulonäkövammainen tai puhevammainen henkilö tekee tulkkitilauk-
sen Kelan välityskeskukseen. Asiakas voi ottaa suoraan yhteyttä tulkkiin tai palvelun-
tuottajaan mikäli terveyttä tai turvallisuutta koskeva kiireellinen tulkkauksen tarve syn-
tyy välityskeskuksen palveluajan ulkopuolella. Välityskeskus kirjaa tilauksen ja välittää 
sen asiakkaan profiilin mukaista palvelua tarjoavan palveluntuottajan vapaalle tulkille. 
Kuviossa 2 on prosessikuvaus tulkkauspalvelun tilaamisesta ja välittämisestä. Tilauk-
set välitetään kilpailutusjärjestyksen mukaisesti. (Kansaneläkelaitos 2013b, 1.)	  
	  
	  
KUVIO 2. Prosessikuvaus: tulkkauspalvelun tilaaminen ja välittäminen (Kan-
saneläkelaitos 2013b, 1). 	  	  
2.2.3 Tulkkauspalvelun laskutus 	  
Tulkki raportoi tehdyt ja peruuntuneet tilaukset sekä niistä aiheutuneet kulut Ke-
lan välitysjärjestelmään. Palveluntuottaja on vastuussa raportoinnin oikeellisuu-
desta ja toteuttamisesta määräaikaan mennessä. Tulkkauspalvelun tuottaja 
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toimittaa Kelalle laskun kerran kuukaudessa välitysjärjestelmästä saatavan ra-
portin perusteella sekä toimittaa siihen tarvittavat liitteet. Kuviossa 3 on proses-
sikuvaus tulkkauspalvelun laskutuksesta. (Kansaneläkelaitos 2013c, 1.) 
 
	  
KUVIO 3. Prosessikuvaus: tulkkauspalvelun laskutus (Kansaneläkelaitos 
2013c, 1). 	  	  
2.3 Palveluntuottajat ja asiakaskuvaus 
 
Suomen Puhevammaisten Tulkit ry:n säännöissä varsinaisiksi jäseniksi hyväk-
sytään puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinnon suorittaneet tai muun 
tämän alan koulutuksen omaavat. Suomen Puhevammaisten Tulkit ry:ssä oli 
31.12.2013 108 varsinaista jäsentä ja 30 opiskelijajäsentä. (S. Vuorinen, henki-
lökohtainen tiedonanto 19.10.2014.) 
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Vammaisten tulkkauspalveluihin oikeutettuja puhevammaisia henkilöitä oli 
Suomessa 31.12.2013 1510 henkilöä. Heistä miehiä oli 914 henkilöä ja naisia 
596 henkilöä. Enemmistö, 1006 henkilöä oli iältään 16-64-vuotiaita ja 354 hen-
kilöä oli yli 65-vuotiaita. Eniten puhevammaisia oli Uudellamaalla ja toiseksi eni-
ten Varsinais-Suomessa. Vähiten puhevammaisia oli Ahvenanmaalla (kaksi 
henkilöä). (Kansaneläkelaitos 2013d.) 
 
 
2.3.1 Kelan puhevammaisten tulkkauspalvelun tuottajat 
 
Kela järjesti vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluja koskevan tarjouskilpai-
lun (62/331/2013) elokuussa 2013 (P. Pajula, henkilökohtainen tiedonanto 
18.10.2013). Kela sai kokonaisuudessaan kuulovammaisten ja puhevammais-
ten tulkkauspalveluiden hankinnassa 106 tarjousta Etelä- ja Länsi-Suomen alu-
eelta ja 33 tarjousta Itä- ja Pohjois-Suomen alueelta. Hankintapäätökset saivat 
lain voiman marraskuussa 2013. (S. Johansson, henkilökohtainen tiedonanto 
3.12.2013, 2.) 
 
Kela on tehnyt sopimuksen tulkkauspalveluiden tuottamisesta palveluntuottajien 
kanssa. Tämä sopimuskausi on 1.1.2014-31.12.2015. Lisäksi Kela on varannut 
option vuosille 2016 ja 2017, jolloin se voi hankkia tulkkauspalvelun sopimus-
kaudella voimassa olevien ehtojen mukaisesti. (P. Pajula, henkilökohtainen tie-
donanto 18.10.2013.) Tulkkauspalvelut on jaoteltu Etelä- ja Länsi-Suomen kil-
pailutusalueeksi ja Itä- ja Pohjois-Suomen kilpailutusalueeksi. Puhevammaisten 
tulkkauspalvelua tuottaa Etelä- ja Länsi-Suomen kilpailutusalueella 51 palvelun-
tuottajaa ja Itä- ja Pohjois-Suomen kilpailutusalueella 15 palveluntuottajaa. Kela 
on määritellyt eri tulkkaustuotteet ja laatinut tuottajien ilmoittamien hintojen pe-
rusteella tuotekohtaisen etusijajärjestyksen. (Kansaneläkelaitos 2014b.) 
 
Palveluntuottajien ja Kelan välisessä sopimuksessa määritellään palvelun han-
kintaan ja tuottamiseen liittyvät yleiset edellytykset. Näitä ovat muun muassa 
palvelun tilaamiseen ja tuottamiseen liittyvät ehdot, palveluntuottajien henkilös-
töön liittyvät ammattitaitovaatimukset, tulkkauspalvelun yhdenmukainen ja ta-
sapuolinen järjestämisvelvollisuus. Sopimuksen kokonaistavoitteena on tuottaa 
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valtakunnallisesti yhdenmukaisesti toimivaa tulkkauspalvelua. (Kansaneläkelai-
tos 2013e, 1-2; S. Johansson, henkilökohtainen tiedonanto 3.12.2013, 4, 6.) 
Palveluntuottaja ja Kela ovat sitoutuneet noudattamaan tietosuojaa koskevia 
lainmukaisia menettelytapoja. Näihin menettelytapoihin kuuluvat muun muassa 
henkilötietojen keräämiseen, tietojen luovuttamiseen, säilyttämiseen, suojaami-
seen ja hävittämiseen liittyvät lait.  Lisäksi palveluntuottajaa  koskee laki viran-
omaisten toiminnan julkisuudesta (1999/621). Tähän sisältyvät 22 § asiakirjasa-
laisuus, 23 § vaitiolovelvollisuus ja hyväksikäyttökielto, 24 § salassa pidettävät 
viranomaisen asiakirjat sekä 35 § rangaistussäännökset. (Kansaneläkelaitos 
2013e, 7, 15; S. Johansson, henkilökohtainen tiedonanto 3.12.2013, 9.) 
 
 
2.3.2 Puhevammaisten tulkkauksen asiakaskuvaus 
 
”Puhevammaisuus liittyy yleensä johonkin neurologiseen tai muuhun sairauteen 
tai vammaan, joka voi olla synnynnäinen tai myöhemmin saatu” (Opas puhe-
vammaisten tulkkauspalvelusta 2010, 4). Puhevammaisen henkilön puheen 
tuottaminen tai ymmärtäminen voi olla väliaikaisesti tai pysyvästi puutteellista. 
Esimerkiksi aivoverenkiertohäiriö voi olla yksi syy puhekyvyn menetyksen tai 
puheen ymmärtämisen vaikeuksien taustatekijöistä. Puhevammaisuuden taus-
talla olevat syyt ovat monimuotoisia. Puhevammaisilla henkilöillä voi olla samat 
taustatekijät, mutta he voivat olla keskenään hyvinkin erilaisia kommunikaa-
tiovälineiden ja –kanavien suhteen. Tärkeintä on henkilön kommunikaation kun-
touttaminen sekä puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointimenetelmien 
käyttäminen. (Opas puhevammaisten tulkkauspalvelusta 2010, 4.) 
 
Puhevammaisten tulkkien asiakkaita ovat lapset, nuoret ja aikuiset ja he voivat 
olla esimerkiksi liikuntavammaisia, kehitysvammaisia tai autistisia henkilöitä. 
Asiakkaiden puheen kehitys voi olla viivästynyttä, tai heillä voi olla hankittu kie-
lihäiriö tai jokin muu kehityksellinen kielihäiriö. Yleisemmin iäkkäät asiakkaat 
kuuluvat ryhmään, joilla on hankittu kielellinen vaurio. (Von Tetzchner & Martin-
sen 2001, 1.) 
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Osalla puhevammaisista henkilöistä on sellainen kielellinen häiriö, joka ei voi 
korjaantua puheterapian avulla. Tällöin kielellinen häiriö on osana toimintahäi-
riötä ja siihen liittyy myös muiden älyllisten ja sosiaalisten taitojen poikkeavuut-
ta. (Von Tetzchner & Martinsen 2001, 2.) 
 
Osalla puhevammaisista henkilöistä, puhetta korvaavien kommunikointijärjes-
telmien tarve johtuu motorisista vaurioista. Heillä saattaa olla usein lisäksi myös 
muita motorisia häiriöitä, jolloin he hyötyvät teknisten apuvälineiden käytöstä 
sekä muiden ihmisten avusta. Tähän ryhmään kuuluvat puhevammaiset asiak-
kaat ymmärtävät puhetta ja ympäristön tapahtumia sekä kykenevät ymmärtä-
mään yhteiskunnan arvot ja normit. (Von Tetzchner & Martinsen 2001, 2.) 
 
Puhevammaisista asiakkaista osa tarvitsee puhetta korvaavaa kommunikointi-
järjestelmää koko elämänsä ajan. Tällöin kielellinen ymmärtämiskyky ja motori-
set valmiudet ratkaisevat puhevammaisen henkilön elämän muotoutumisen ja 
sen, miten he voivat saavuttaa erilaisia elämänlaatuun liittyviä asioita. Henkilön  
haasteellinen kommunikointi muiden ihmisten kanssa aiheuttaa haasteita myös 
muilla elämän osa-alueilla. Itsensä ilmaiseminen on tärkeää ja se liittyy olennai-
sena osana itsenäistymiseen, itsekunnioitukseen ja omanarvon tuntemiseen. 
Puhevammainen henkilö kykenee pitämään itseään itsenäisenä ja tasa-
arvoisena muihin nähden, pystyessään kertomaan ja ilmaisemaan omat mielipi-
teensä ja tunteensa. Oman elämän hallinta vähenee, mikäli ihminen kokee, et-
tei hän tule kuulluksi. Tästä seurauksena voi olla sosiaalisen yhteisön ulkopuo-
lelle jääminen tai syrjäytyminen. (Von Tetzchner & Martinsen 2001, 2-3.) 
 
”Suomessa on noin 50 000-65 000 ihmistä, jotka eivät pysty puhumaan tai joi-
den puhe on hyvin epäselvää” (Kehitysvammaliitto ry 2014). Heistä noin 30 000 
tarvitsee kommunikoinnin apuvälineitä. Edellä mainitut luvut perustuvat puhe-
vammajärjestöiltä  ja keskussairaaloilta saatuihin tietoihin, mutta tarkkaa  henki-
lömäärää ei tiedetä. Arvioidaan, että väestöstämme noin 0,9 prosentilla on pu-
hevamma. (Kehitysvammaliitto ry 2014.) 
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2.3.3 Puhetta tukeva ja korvaava kommunikaatio 
 
Kirjainyhdistettä AAC käytetään puhetta tukevista ja korvaavista kommunikaa-
tiomenetelmistä. AAC on lyhenne termeistä Augmentative and Alternative 
Communication.  (Von Tetzchner & Martinsen 2001, 20.) 
 
Mikäli puhevammaisten henkilöiden puhe ei ole riittävä kommunikointiin, tarvi-
taan puhetta tukevia tai korvaavia kommunikaatiokeinoja. Puhetta korvaavaa 
kommunikointijärjestelmää tarvitsevat puhevammaiset henkilöt ovat keskenään 
hyvin erilaisia. Puhevammainen henkilö saattaa tarvita puhetta tukevia tai kor-
vaavia kommunikaatiomenetelmiä vain hetkellisesti tai koko elämänsä ajan. 
Hetkellisestä tuesta ovat esimerkkinä lapset, joilla on kielellinen erityisvaikeus. 
Mikäli puhetta alkaa muodostua myöhemmin, jää korvaavan järjestelmän tarve 
vähitellen pois. (Von Tetzchner & Martinsen 2001, 1-2.) 
 
Puhetta korvaavassa kommunikointitavassa ihminen kommunikoi suorassa 
vuorovaikutustilanteessa manuaalisilla, graafisilla tai kosketeltavilla menetelmil-
lä. Myös morseaakkoset ja kirjoitus kuuluvat puhetta korvaaviin kommunikointi-
menetelmiin. Manuaalisiin menetelmiin kuuluvat muun muassa viittomat ja muut 
käsillä tehtävät merkit. Graafiset menetelmät muodostuvat pääsääntöisesti 
bliss-symboleista, PCS –kuvista tai piktogrammeista. Kosketeltavia menetelmiä 
ovat muun muassa muoviset tai puiset sanapalikat, joita käyttävät useimmiten 
näkövammaiset henkilöt. Puhetta tukevan kommunikoinnin tavoitteena on edis-
tää ja täydentää puheilmaisua. (Loncke 2014, 1; Von Tetzchner & Martinsen 
2001, 7-8.) 
 
Puhevammaisen henkilön ilmaisutavan perusteella voidaan jakaa kommuni-
kointi avusteiseen ja ei-avusteiseen kommunikointiin. Avusteisessa kommuni-
koinnissa kielellinen ilmaus on fyysisesti käyttäjästä erillään. Näitä voivat olla 
osoitustaulut, puhelaitteet, tietokoneet ja muut kommunikoinnin apuvälineet. 
Esimerkiksi graafisen merkin tai kuvan osoittaminen on avusteista kommunikaa-
tiota. Ei-avusteisessa kommunikaatiossa puhevammainen henkilö käyttää me-
netelmää itse ja myös tuottaa kielelliset ilmaukset itse. Tästä esimerkkinä viit-
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tomien tuottaminen tai silmänräpäytys kyllä/ei -kommunikaatio. (Loncke 2014, 
4; Von Tetzchner & Martinsen 2001, 8.) 
 
Kommunikointi voidaan jakaa edellä mainittujen lisäksi toisen avusta riippuvaan 
kommunikointiin sekä itsenäiseen kommunikointiin. Toisen avusta riippuvasta 
kommunikoinnista on kyse silloin, kun keskustelukumppani ei osaa tulkita pu-
hevammaisen tuottamaa viestiä, kuten esimerkiksi viittomia tai kommunikaatio-
taulun yksittäisiä graafisia merkkejä. Tällöin tarvitaan henkilö, joka auttaa viestin 
tulkkaamisessa. Itsenäisessä kommunikaatiossa puhevammainen henkilö ky-
kenee tuottamaan viestin kokonaan itse. Tästä esimerkkinä  puhelaitteet, jolloin 
viesti tulee kokonaisina lauseina. (Von Tetzchner & Martinsen 2001, 8.)  
 
 
2.3.4  Kuntoutuksen ja tulkkauksen kautta elämänlaatuun 
 
Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatiokeinot kohentavat monesti puhe-
vammaisen henkilön elämää.  Näiden avulla puhevammainen voi hallita elä-
määnsä paremmin, kunnioittaa itseään, tuntea itsensä tasavertaiseksi muiden 
kanssa ja osallistua paremmin sosiaalisiin yhteiskunnan toimintoihin. Kommuni-
kointikeinon oikealla valinnalla vaikutetaan parantavasti henkilön arkeen sekä 
saadaan hänet tuntemaan itsensä entistä kykenevämmäksi. Uuden kommuni-
kointijärjestelmän oppiminen ja käyttöönottaminen tulee sovittaa yhteen kuntou-
tuksen kokonaisuuden kanssa, jossa suunnitellaan henkilölle muita tukitoimia, 
palveluita tai koulutusta. (Von Tetzchner & Martinsen 2001, 3.) 
 
Viime vuosina on tullut käyttöön uusia kommunikointijärjestelmiä ja apuvälinei-
tä, joista voi olla vaikea löytää kuvauksia ja arvioita. Valitun kommunikointijär-
jestelmän käyttö ja opetus pitää suunnitella yksilöllisesti puhevammaiselle hen-
kilölle, jolloin huomioidaan käyttäjän tarpeet. (Von Tetzchner & Martinsen 2001, 
4.) 
 
Kommunikoinnin kuntoutusta aloitettaessa, on tärkeää huomioida puhevam-
maisen henkilön lähipiiri ja ympäristö. Jos henkilöllä on vaikeuksia puhumisessa 
tai puheen ymmärtämisessä, voidaan käyttää erilaisia kommunikointikeinoja, 
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jotka tukevat, korvaavat tai täydentävät puhetta. Kirjoittamisen lisäksi tavalli-
simpia keinoja ovat viittomat, eleet ja erilaiset kuvat. Niihin voi liittyä apuvälinei-
tä kuten puhelaitteita, erilaisia kommunikointikansioita ja – tauluja ja tietokone-
pohjaisia kirjoitus- ja kommunikointiohjelmia. (Opas puhevammaisten tulkkaus-
palvelusta 2010, 4.) 
 
”Jokaisen puhevammaisen henkilön tulkkauspalvelun sisältö on yksilöllinen” 
(Opas puhevammaisten tulkkauspalvelusta 2010, 5). Tulkkausmuotoja ovat 
esimerkiksi kirjoitettujen viestien tulkkaaminen puheeksi, puheen tulkkaaminen 
kirjoitettuun muotoon, epäselvän puheen selventäminen ja kielestä toiseen 
kääntäminen esimerkiksi blisskielen kääntäminen puheeksi. Tulkkaukseen kuu-
luvat myös puhelimitse tapahtuvien vuorovaikutustilanteiden tulkkaaminen asi-
akkaan ja toisen henkilön välillä sekä tekstien tai lomakkeiden sisällön selven-
täminen ja niiden täyttäminen asiakkaan kanssa. Puhevammainen asiakas voi 
tuottaa viestejä monella eri tavalla. Näitä tapoja ovat muun muassa ilmeet ja 
eleet, sanat ja äänteet, sana- ja lauselistat, piirtäminen sekä viittomat tai sormi-
aakkoset. Puhevammaisten tulkin tehtävänä on tukea asiakkaan itseilmaisua ja 
kannustaa asiakasta vuorovaikutukseen ja aloitteellisuuteen. Lisäksi tulkki tu-
kee asiakkaan erilaisten kommunikointikeinojen käyttöä, huolehtii tarvittavien 
apuvälineiden esillä olosta ja toimintakunnosta sekä avustaa tarvittaessa apu-
välineiden käytössä. (Opas puhevammaisten tulkkauspalvelusta 2010, 5.) 
 
Kommunikaatiomenetelmän sopivuus puhevammaiselle voi usein määräytyä 
myös sen mukaan, miten henkilö oppii käyttämään uutta järjestelmää. Mikäli 
oppimisnäkökulmaa ei tarvitse ottaa huomioon uutta menetelmää opeteltaessa, 
voidaan miettiä järjestelmien muita hyviä puolia. Esimerkiksi viittomien suurin 
etu on se, että niitä voi käyttää kaikissa tilanteissa, joissa valoa riittää, eikä eril-
lisiä lisäapuvälineitä tarvita. Aina ei silti tarvitse valita vain yhtä kommunikaatio-
keinoa, vaan  esimerkiksi graafiset merkit tai kuvat voivat täydentää viittomien 
käyttöä. Usein viittomia käyttävät puhevammaiset henkilöt hyödyntävät niitä 
henkilön kanssa, joka ymmärtää viittomia ja taas vaihtavat graafisiin merkkeihin 
tai kuviin kommunikoidessaan viittomataidottoman ihmisen kanssa. (Von 
Tetzchner & Martinsen 2001, 29-30.) 
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3 PUHEVAMMAISTEN TULKIN AMMATILLISUUS 
 
 
Monissa ammattiopistoissa sekä sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksissa voi suo-
rittaa puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkintoon johtavan valmistavan 
koulutuksen ja itse ammattitutkinnon, joka oikeuttaa toimimaan puhevammais-
ten tulkkina. Puhevammaisten tulkin koulutusohjelmassa keskitytään tulkkaus-
palveluun liittyvään lainsäädäntöön, alan eettisiin periaatteisiin sekä tulkkaus-
palvelun perusteisiin ja sen eri menetelmiin. Tulkin tehtävänä on huolehtia siitä, 
että asiakas tulee kuulluksi kaikissa tilanteissa ja asiakkaalla säilyy aloitteente-
ko- ja itsemääräämisoikeus. (Opas puhevammaisten tulkkauspalvelusta 2010, 
8.) 
 
Tässä luvussa käsitellään pääpiirteittäin puhevammaisten tulkin ammattitaitoon 
ja toimintaympäristöön liittyviä seikkoja sekä puhevammaisten tulkin etiikkaa. 
 
 
3.1 Ammattitaidon kuvaus ja ammattisäännöstö 
 
Puhevammaisten tulkin työ perustuu tulkkauspalvelun eettisiin periaatteisiin se-
kä sosiaali- ja terveysalan arvoihin. Tulkin työ vaatii tekijältään joustavuutta ja 
sopeutumiskykyä alati muuttuviin tilanteisiin. Puhevammaisten tulkki toimii yh-
teistyössä asiakkaan ja hänen lähipiirinsä kanssa. Tulkin on  lisäksi tunnettava 
tulkkausalaa säätelevä lainsäädäntö ja palvelujärjestelmä. (Opetushallitus 
2011, 31.) 
 
Tulkki noudattaa vaitiolovelvollisuutta tulkkauspalvelutehtävän aikana sekä sen 
ulkopuolella. Toimiessaan puhevammaisten tulkkina, henkilön on allekirjoitetta-
va Kelan tulkkauspalveluun liittyvä vaitiolositoumus, jonka rikkominen on ran-
gaistava teko. Lisäksi puhevammaisten tulkin tulee olla tietoinen muun muassa 
viranomaisen toiminnan julkisuudesta koskevasta laista. Salassapitovelvolli-
suuden lisäksi puhevammaisten tulkin ammattisäännöstöön kuuluu 11 muuta 
eettistä sääntöä, jotka on listattu alla.  (Laki viranomaisten toiminnan julkisuu-
desta 1999/621; Suomen Puhevammaisten Tulkit ry 2014.) 
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• Tulkilla on salassapitovelvollisuus. 
• Tulkki ei käytä väärin mitään tulkkauksen yhteydessä tietoonsa tullutta. 
• Tulkki ei ota vastaan toimeksiantoa, johon hän on esteellinen. 
• Tulkki ei ota vastaan toimeksiantoa, johon hänellä ei ole riittävää pätevyyttä. 
• Tulkki valmistautuu tehtäväänsä huolellisesti ja ajoissa. 
• Tulkki tulkkaa kattavasti, ei jätä mitään pois eikä lisää mitään asiaankuulumatonta. 
• Tulkki on puolueeton viestinvälittäjä eikä anna tunteidensa, asenteidensa ja mielipi-
teidensä vaikuttaa työhönsä. 
• Tulkki ei toimi tulkattavien avustajana tai asiamiehenä eikä toimeksiantonsa aikana 
ole velvollinen hoitamaan muita kuin tulkkaustehtäviä. 
• Tulkki käyttäytyy tilanteen ja toimeksiannon vaatimalla tavalla. 
• Tulkki ilmoittaa seikoista, jotka vaikeuttavat oleellisesti tulkkausta tulkkaustilanteessa. 
• Tulkki ei toimi ammattikuntaansa haittaavalla tavalla. 
• Tulkki kehittää jatkuvasti ammattitaitoaan. 
    (Suomen Puhevammaisten Tulkit ry 2014). 
 
Toukokuussa 2013 julkistettiin Asioimistulkin ammattisäännöstö, jonka hyväk-
syivät muun muassa Suomen Puhevammaisten Tulkit ry, Suomen Viittomakie-
len Tulkit ry ja Kuurojen Liitto ry. Puhevammaisten tulkin ammattisäännöstö jul-
kistettiin elokuussa 2014 ja se perustuu asioimistulkin ammattisäännöstöön. 
(Suomen Puhevammaisten Tulkit ry 2014.) Cromnowin (2012) mukaan puhe-
vammaisten tulkin pitää sisäistää ammattisäännöstö, jotta hän kykenee käytän-
nössä toimimaan tulkkaustilanteissa eettisiä periaatteita noudattaen. Puhe-
vammaisten tulkin on kohdattava ja huomioitava asiakkaat ja heidän tarpeensa 
yksilöllisesti. (Cromnow 2012, 10-12.)   
 
Tulkin tulee tiedostaa työssään puhevamman aiheuttaman kommunikaatiota 
haittaavan häiriön taustat sekä käytettävä työssään puhetta tukevia ja korvaavia 
kommunikaatiokeinoja. On tärkeää ymmärtää asiakkaan oikeus kommunikoin-
tiin sekä huomioida kommunikoinnin tarpeet ja mahdollisuudet. Tulkin tehtävä-
nä on toimia tulkkauspalveluverkostossa ja puhevammaisten yhteisössä ohjaa-
vana ja tukevana henkilönä, jolloin sosiaaliset vuorovaikutustaidot sekä hyvä 
suullinen ja kirjallinen ilmaisutaito ovat eduksi. Puhevammaisten tulkin on tär-
keää arvioida työtään kriittisesti, mikä vaatii myös jatkuvaa itsearviointia. Tällöin 
tulkilla on mahdollisuus kehittää työnsä laatua ja työtapoja. (Opetushallitus 
2011, 31.) 
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3.2 Ammattialan ja toimintaympäristön kuvaus 
 
Puhevammaisten tulkkien työ on erityistä asiantuntemusta vaativaa työtä. Tulkit 
tulkkaavat puhevammaisen henkilön viestejä toiselle osapuolelle sekä selven-
tävät tarvittaessa puhevammaiselle itselleen tarkoitettuja viestejä puhetta tuke-
villa ja korvaavilla kommunikointimenetelmillä. Tarvittaessa puhevammaisten 
tulkit voivat ohjata asiakkaan lähipiiriä kommunikoinnin erityispiirteissä. (Ope-
tushallitus 2011, 30; Cromnow 2012,1-2.)  
 
Tulkin ei ole tarkoitus kuntouttaa puhevammaista asiakastaan, vaan auttaa 
kommunikoimaan arkielämän vuorovaikutustilanteissa. Puhevammaisen asiak-
kaan kommunikointikeinoa mietitään yhdessä puheterapeutin ja muiden kuntou-
tuksen asiantuntijoiden kanssa. Mikäli asiakas tarvitsee avustajapalveluita tulk-
kauspalvelun lisäksi, ei puhevammaisten tulkki korvaa edellä mainittua avusta-
japalvelua. (Opas puhevammaisten tulkkauspalvelusta 2010, 8.) 
 
Puhevammaisten tulkin työhön sisältyvät seuraavat tehtävät: (Suomen Puhe-
vammaisten Tulkit ry 2014.) 
 
• epäselvän puheen välitön selventäminen 
• kääntäminen kielestä toiseen, esimerkiksi blisskielestä puhuttuun kieleen 
• asiakkaan kirjoittaman viestin ääneen lukeminen 
• asiakkaan aakkostaululla tuottaman viestin tulkkaaminen, sana- tai lauselistoilla tuote-
tun viestin tulkkaaminen 
• kuvilla tai symboleilla tuotetun viestin tulkkaaminen 
• tukiviittomilla tuotetun viestin tulkkaaminen 
• asiakkaan tuottaman viestin kirjoittaminen 
• kirjoitetun viestin selventäminen asiakkaalle 
• keskustelukumppanin tuottaman viestin tulkkaaminen asiakkaalle, käyttäen hänen 
kommunikointikeinoaan 
• asiakkaan henkilökohtaisen symbolikirjaston tai muun kommunikointimateriaalin tai -
laitteen vähäinen päivittäminen, siltä osin kun se liittyy tulkkaustilanteeseen 
(Suomen Puhevammaisten Tulkit ry 2014). 
 
Puhevammaisen tulkki voi toimia Kelan palveluntuottajana tai muiden tahojen 
tilaamana. Näitä voivat olla esimerkiksi oppilaitokset ja koulut, oikeuslaitos tai 
yksityiset yhdistykset. (Opetushallitus 2011, 30.) 
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4 PUHEVAMMAISTEN TULKKIEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ JA TUTKIN-
NOT SUOMESSA 
 
 
Laissa ammatillisesta koulutuksesta on tavoitteena ammatillisen osaamisen 
parantaminen, työelämän kehittäminen ja työllisyyden edistäminen. Ammatilli-
sen peruskoulutuksen tavoitteena on suorittaa perustutkinto. Opiskeluvalmiuk-
sien vahvistamiseksi, voidaan ammatillisessa koulutuksessa järjestää myös 
valmentavaa opetusta ja ohjausta. (Laki ammatillisesta koulutuksesta 
1998/630.)  
 
Laissa ammatillisesta aikuiskoulutuksesta on tavoitteena muun muassa ylläpi-
tää ja kohottaa aikuisten ammatillista osaamista, kehittää työelämää sekä tukea 
elinikäistä oppimista. Tämä laki sisältää näyttötutkintoina suoritettavia ammatil-
lisia perustutkintoja, ammattitutkintoja ja erikoisammattitutkintoja sekä muuta 
ammatillista lisäkoulutusta, joissa huomioidaan erityisesti työelämän tarpeet. 
Tässä laissa tarkoitettua ammatillista lisäkoulutusta voidaan järjestää ammatilli-
sessa erikoisoppilaitoksessa. (Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 
1998/631.)  
 
Verrattaessa puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkintoa AMK-tasoisen tul-
kin opetussuunnitelmaan ja tutkintoon, on havaittavissa määrällisiä ja laadullisia 
eroja. Tämä on luonnollista, koska näyttötutkintona suoritettava erikoisammatti-
tutkinto kuuluu National Qualificational Framework NQF:n koulutustasoluokituk-
sessa tason 5 tutkintoihin ja alempi AMK -tutkinto tason 6 tutkintoihin.  
 
 
4.1 Tutkintojen viitekehykset 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö on nimennyt Opetushallituksen koordinaatiopis-
teeksi, jolle kuuluu vastuu tutkintojen viitekehyksien laatimisesta. Opetushallitus 
tukee ja ohjaa kansallisen ja eurooppalaisen tutkintojärjestelmän tutkintojen vii-
tekehyksen välisiä suhteita sekä tekee yhteistyötä näiden viranomaisten kans-
sa. (Opetushallitus 2014.) Helmikuussa 2008 hyväksyttiin virallisesti European 
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Qualifications Framework EQF, jonka tarkoitus on edistää elinikäistä oppimista. 
EQF-suosituksen mukaan eri maiden tutkintojärjestelmiä voidaan  liittää yhteen, 
jolloin tutkintojen avoimuutta, vertailukelpoisuutta ja siirrettävyyttä voidaan pa-
rantaa. Lisäksi suositus tukee koulutusjärjestelmien nykyaikaistamista. Tavoit-
teena on kokemuksen kautta hankittujen oppimistulosten tunnustaminen. (Ope-
tusministeriö 2009, 13, 24.)   
 
Viitekehyksessä on jaoteltu yleissivistävät, ammatilliset, korkeakoulutasoiset ja 
jatkokoulutuksessa hankitut tutkinnot kahdeksalle eri tasolle. Nämä tasot ovat 
havaittavissa liitteestä 3. Viitetasojen edellyttämät vaatimukset on eritelty katta-
vasti, jolloin opiskelija voi saavuttaa ne erilaisten koulutus- ja uravalintojen kaut-
ta. Tutkintojen ja tutkintojärjestelmien välisiä suhteita voidaan verrata viiteke-
hyksen avulla, koska jäsenmaat ovat luokitelleet omat tutkintonsa viitekehyk-
senmukaisesti kahdeksalle eri tasolle. (Opetushallitus 2014; Opetusministeriö 
2009, 14, 24.)  
 
Suomessa koulutusjärjestelmän viitekehys parantaa tutkintojärjestelmän selke-
yttä ja toimivuutta. Käyttöön otetun viitekehyksen myötä voidaan lisätä tutkinto-
jen kansainvälistä läpinäkyvyyttä ja vertailtavuutta sekä parantaa kansallista 
liikkuvuutta. Suomalaisessa viitekehyksessä kuvataan tutkintojen osaamispe-
rusteet ja pätevyydet. Viitekehyksen halutaan tukevan elinikäistä oppimista, 
vahvistavan osaamista, parantavan työllisyyttä sekä tehdä koulutuksesta työ-
elämään siirtymisen jouhevaksi. Kansallinen viitekehys rakentuu eurooppalai-
sen tutkintojen viitekehyksen pohjalle. (Opetushallitus 2014.)  
 	  
4.2 Tason 5 koulutus: erikoisammattitutkinto 	  
Ammatillisessa aikuiskoulutuksessa voidaan suorittaa ammatillisia perustutkin-
toja, ammattitutkintoja ja erikoisammattitutkintoja. Ammatillisessa perustutkin-
nossa osoitetaan ammattitaidon saavuttamisen edellyttämät tiedot ja taidot. Eri-
koisammattitutkintojen perusteissa ammattitaitovaatimukset on määritelty niin, 
että henkilö, jolla on alan peruskoulutus tai sitä vastaavat tiedot ja taidot sekä 
noin viiden vuoden työkokemus, suoriutuu tutkinnosta. (S. Vuorinen, henkilö-
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kohtainen tiedonanto 19.10.2014.) Ammattitutkinnossa osoitetaan alan ammat-
tityöntekijöiltä edellytetty ammattitaito ja erikoisammattitutkinnossa alan vaati-
vimpien työtehtävien hallinta. Aikuiskoulutuslain 13 §:n 1 momentin mukaan 
opetusministeriön asetuksella säädetään tutkinnoista, jotka voidaan suorittaa 
näyttötutkintoina. (Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 1998/631.) 
 
Näyttötutkinnon järjestäminen vaatii tutkintotoimikunnan kanssa voimassaole-
vaa  järjestämissopimusta. Tällainen sopimus tehdään  tutkintotoimikunnan ja 
koulutuksen järjestäjien, tarvittaessa muiden yhteisöjen ja säätiöiden kanssa. 
Tutkintotoimikunta koostuu työantajien ja työntekijöiden edustajista, opettajista 
ja itsenäisistä ammatinharjoittajista. Tutkintotoimikunnan tehtävänä on  vastata 
näyttötutkintojen järjestämisestä ja valvonnasta sekä kirjoittaa tutkintotodistuk-
set opiskelijoille. (Opetushallitus 2011, 7.) 
 
Näyttötutkinto suoritetaan  käytännön työssä ja toiminnassa. Hyväksytyssä suo-
rituksessa opiskelijan on todennettava osaamansa taidot tutkinnon perusteissa 
olevien vaatimusten mukaisesti. Puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinto 
koostuu 3-4 erillisestä osiosta, joista opiskelija antaa erilliset näytöt. Näytön ar-
vioinnin tekevät yhdessä työnantajaedustaja, työntekijäedustaja sekä opetus-
alan edustaja. Mahdollisesti myös itsenäinen ammatinharjoittaja voi olla muka-
na näytön arvioinnissa. Arvioijina toimivilla henkilöillä tulee olla hyvä tietämys 
näyttötutkinnon alalta. Tutkintotoimikunta tekee lopullisen päätöksen arvioinnis-
ta. (Opetushallitus 2011, 7.) 
 
Tutkinnon perusteissa määritellään muun muassa tutkinnon osat ja osaa-
misalat, opiskelijalta vaadittava ammattitaito sekä arvioinnin kohteet ja kriteerit. 
Tutkinnon osat erotetaan työprosessista itsenäisiksi arvioitaviksi kokonaisuuk-
siksi, jolloin yksi tutkinnon osa muodostaa aina yhden ammatillisen osa-alueen. 
Tässä osa-alueessa keskitytään työn tärkeimpiin toimintoihin ja prosessien hal-
lintaan, ammattikäytänteisiin sekä sosiaaliseen valmiuteen. Arvioinnin kohteisiin 
kuuluvat ne osaamisalueet, joita erityisesti tarkastellaan näyttötilanteessa. Hy-
väksyttävän suorituksen laadullista tasoa määrittelevät arvioinnin kriteerit. Nä-
mä ammattitaidon osoittamistavat on tarkennettuna tutkinnon perusteissa, jotta 
kaikki ammattitaitovaatimukset tulevat osoitetuksi. (Opetushallitus 2011, 7-8.) 
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Ammattitaitovaatimukset on eritelty jokaisessa tutkinnon osassa erikseen.  
Opiskelijan tehdessä näyttöä, on ammattitaidon arvioinnissa tarkasteltava pe-
rusteellisesti juuri näiden eri osa-alueiden osaamista. Arvioinnissa käytetään 
olemassa olevia arviointikriteereitä ja laadullisia arviointimenetelmiä sekä huo-
mioidaan ala- ja tutkintokohtaiset erityispiirteet tutkinnon perusteiden mukaises-
ti. Tutkinnon suorittajalla tulee olla luotettava todistus, jolla hän voi osoittaa sel-
laista aikaisempaa osaamista, mikä voidaan rinnastaa näyttötutkinnon  ammat-
titaitovaatimuksiin. Arvioijat voivat ehdottaa dokumentin hyväksymistä osaksi 
tutkintoa, jolloin päätöksen tekee tutkintotoimikunta. (Opetushallitus 2011, 8.) 
 
Tutkinnon suorittajan on tiedostettava ammattitaidon arviointiprosessi, jossa on 
tärkeää arviointiaineiston kerääminen sekä arvioinnin dokumentoiminen. Arvi-
ointi tehdään edellä mainitun mukaisesti kolmikantaisesti, jolloin opiskelija saa 
palautetta toteutuneesta näytöstä ja hänellä on mahdollisuus itsearviointiin. Ar-
vioinnista lopullisen päätöksen tekee tutkintotoimikunta. (Opetushallitus 2011, 
8-9.) 
 
Tutkintotoimikunnalta voi myös pyytää oikaisua lainsäädännön määräaikana. 
Tutkinnon suorittajan tekemä kirjallinen oikaisupyyntö osoitetaan tutkintotoimi-
kunnalle. Tämän jälkeen tutkintotoimikunta kuulee arvioijia ja voi mahdollisesti 
velvoittaa uuden arvioinnin laatimista. Oikaisuvaatimuksesta, joka koskee arvi-
ointia, ei voi hakea muutosta saatuun päätökseen. (Opetushallitus 2011, 9.) 
 
Näyttötutkinnot suoritetaan pääsääntöisesti valmistavan koulutuksen yhteydes-
sä. Valmistavan koulutuksen sisällöstä päättää koulutuksen järjestävä taho, 
jonka tulee tutkinnon perusteiden mukaisesti huomioida tutkinnon eri osat. Val-
mistavan koulutuksen järjestäjä antaa todistuksen Opetushallituksen määräys-
ten mukaisesti. (Opetushallitus 2011, 9.) 
 
Puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinto muodostuu kolmesta pakollisesta 
tutkinnon osasta, joita ovat tulkkauspalvelujärjestelmässä toimiminen, tulkkaus 
ja kommunikoinnin häiriöiden tuntemus sekä tulkkaus ja kommunikoinnin apu-
välineiden käyttö. Tutkintoon kuuluu lisäksi yksi valinnainen tutkinnon osa, yrit-
täjyys. Puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinto on valmis, kun henkilö on 
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suorittanut kaikki kolme pakollista tutkinnon osaa hyväksytysti. (Opetushallitus 
2011, 10.) 
 
 
4.3 Tason 6 koulutus: alempi ammattikorkeakoulututkinto 
 
Ammattikorkeakoulussa annetaan korkeakoulututkintoon johtavaa opetusta, 
ammatillisia erikoistumisopintoja, muuta aikuiskoulutusta ja avointa ammattikor-
keakouluopetusta. Opinnoille on määrätty koulutustehtävän mukaiset vaatimuk-
set, jolloin koulutusohjelmien ja niiden opetussuunnitelmien on oltava päätoimi-
sesti opiskeltuna laajuudeltaan 3-4 lukuvuoden mittaisia ja laajuudeltaan 120-
270 opintopisteen laajuisia tutkintoja. (Ammattikorkeakoululaki 2003/351.)  
 
Valtioneuvoston asetuksessa ammattikorkeakouluista on erikseen mainittu 
ammattikorkeakoulun perustutkintoon johtavista opinnoista, joihin kuuluvat pe-
rus- ja ammattiopinnot, vapaasti valittavat opinnot, harjoittelu aidoissa tilanteis-
sa sekä opinnäytetyön laatiminen. Opintokokonaisuudet määritellään opintopis-
teiden mukaisesti, jotka ovat suorassa suhteessa vaadittavaan työmäärään. 
Yhden lukuvuoden keskimääräinen suoritettava opintopistemäärä on 60. Tut-
kinnon vaatimien opintokokonaisuuksien suorittamisen jälkeen on tavoitteena, 
että valmistuvalla on laaja-alaiset ja käytännölliset perustiedot ja –taidot alansa 
asiantuntijatehtävissä. Lisäksi henkilöllä tulisi olla halukkuutta ja taitoa ammatti-
taitonsa kehittämiseen sekä elinikäiseen oppimiseen. (Valtioneuvoston asetus 
ammattikorkeakouluista 2003/352.) 
 
Ammattikorkeakoulututkintoon sisältyy myös suomen ja ruotsin kielen opintoja 
sekä yhden tai kahden vieraan kielen opintoja. Opiskelijalla tulee olla julkisyh-
teisöjen henkilöstöltä vaadittava kielitaitotaso sekä vieraasta kielestä ammatin 
harjoittamiseen vaadittava kielen kirjallinen ja suullinen taito. Vain erityisestä 
perustellusta syystä opiskelija voi hakea ammattikorkeakoululta vapautusta osit-
tain tai kokonaan kielten opiskelusta. Tutkintotodistuksesta käy ilmi opiskelijan 
suorittamat kieliopinnot ja niissä saavutettu kielitaito. (Valtioneuvoston asetus 
ammattikorkeakouluista 2003/352.) 
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Opiskelijalla on mahdollisuus hakea ammattikorkeakoululta päätöstä aiemmin 
suorittamiensa opintojensa pohjalta ja korvata tutkintoon kuuluvia opintoja muil-
la samantasoisilla opinnoilla sekä muulla tavoin osoitetulla osaamisella. (Valtio-
neuvoston asetus ammattikorkeakouluista 2003/352.) 
Ammattikorkeakoululaissa on säädetty ammattikorkeakoulututkintojen ja ylem-
pien ammattikorkeakoulututkintojen suorittamisesta. Tutkintoon kuuluvissa sy-
ventävissä opinnoissa on tavoitteena syventää opiskelijan analyyttisiä taitoja ja 
teorian soveltamista käytäntöön. Tavoitteena on myös tutkimus- ja kehitys-
työhön osallistumisen taitoja sekä sosiaalisten taitojen harjaannuttaminen. 
Opintojen loppuvaiheessa opiskelijan on osoitettava kykyä soveltaa tutkimustie-
toa ja käyttää ongelmanratkaisumenetelmiä tehdessään opinnäytetyötä. Opinto-
jen päättymiseen mennessä on tavoitteena saada valmius itsenäiseen työssä 
toimimiseen ja asiantuntijuuteen. (Opetusministeriö 2009, 24, 26.) 
Ammattikorkeakoulun tehtävänä on muun muassa tuottaa asiantuntijoita työ-
elämän vaatimuksiin, tukea yksilön ammatillista kasvua sekä harjoittaa työelä-
män ja elinkeinorakenteen tutkimus- ja kehittämistyötä. Ammattikorkeakoulut 
kehittävät ja antavat myös aikuiskoulutusta, jolloin työelämäosaaminen vahvis-
tuu. (Ammattikorkeakoululaki 2003/351.) 
 
 
4.4 Opintopolku ja opiskelijan aiemmin suorittamat opinnot 
 
Henkilöt, jotka eivät ole hakukelpoisia amk -opintoihin, voivat löytää opintopolun 
avulla itselleen sopivan koulutuksen. Opintopolkua tarvitaan silloin, jos hakijalla 
ei esim. ole amk -opintoihin vaadittavaa pohjakoulutusta tai hakijalta puuttuu 
työkokemusta. Avoimen ammattikorkeakoulun opinnoista osan voi suorittaa it-
senäisesti verkossa opiskellen. Opintopolku-opintoihin voi osallistua yhdessä 
tutkinto-opiskelijoiden kanssa kontaktiopintojen kautta. (Humanistinen ammatti-
korkeakoulu 2014a.) 
 
 
Kuluvalla hallituskaudella korkeakoulujen opiskelijavalintoja uudistetaan halli-
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tusohjelman mukaisesti. Korkeakouluopintoihin pääsyä pyritään sujuvoittamaan 
ja päävalinnat opiskelijavalinnassa varataan sellaisille hakijoille, joilla ei ole en-
tuudestaan vastaavan tasoista opiskeluoikeutta tai tutkintoa. Korkeakoulujen 
sähköistä haku- ja valintajärjestelmää kehitetään samanaikaisesti. (Opetus- ja 
kulttuuriministeriö 2014a.)  
Käytännössä tiedot korkeakoulujen koulutustarjonnasta on saatavilla yhdestä 
paikasta. Lisäksi useilla aloilla siirrytään laajempiin valintakokonaisuuksiin, jol-
loin hakuvaihtoehtojen määrä vähenee.  Yhteishaun ulkopuolisia joustavia tapo-
ja opiskeluun hakeutuessa tullaan tarjoamaan korkeakoulujen välillä tai niiden 
sisällä siirtyville. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2014b.) 
 
Monet korkeakoulut ovat aloittaneet opiskelijavalinnan perusteisiin liittyviä uu-
distuksia esimerkiksi valintaa laajempiin kokonaisuuksiin kuin nykyisin. Myös 
alakohtaisen yhteistyön kautta pyritään uudistamaan opiskelijavalintoja. Uudis-
tuksilla pyritään laskemaan opintojen aloittamisikää, saamaan aidosti uusia 
opiskelijoita korkeakoulutukseen ja nykyistä paremmin kohdentamaan opiske-
lupaikat. Tavoitteena on nopeuttaa opiskelijoiden siirtymistä työmarkkinoille ja 
sitä kautta nostaa työllisyysastetta. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2014b.) 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on yhteinen Rakenteellisen kehittämisen tukena 
tietohallinto – hanke korkeakoulujen kanssa. Hankkeen tavoitteena on toteuttaa 
pitkällä aikavälillä korkeakoulujen johtamisen ja korkeakoululaitoksen käyttöön 
ajantasainen ja kattava tietopohja korkeakoulujen tutkimus- ja opetustoiminnas-
ta. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2014c.)  
 
 
4.4.1 Taso 5: henkilökohtaistaminen 
 
Opetushallitus on antanut määräyksen näyttötutkintojärjestelmän henkilökoh-
taistamisesta, mikä liittyy koulutukseen hakeutumiseen, tutkinnon suorittami-
seen ja tarvittavan ammattitaidon hankkimiseen. Henkilökohtaistaminen edellyt-
tää koulutuksen järjestäjältä opiskelijan ohjausta, neuvontaa, opetuksen ja tuki-
toimien asiakaslähtöistä suunnittelua ja toteutusta. Yhteistyö on tärkeää, jolloin 
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koulutuksen järjestäjän tulee olla yhteydessä näyttötutkinnon järjestäjään, opis-
kelijaan sekä työpaikkojen edustajiin. Myös yhteistyö muiden tarvittavien asian-
tuntijoiden kanssa on tärkeää. (Opetushallitus 2006, 2-3, 5.) 
 
Erityistarpeet ja lähtökohdat on huomioitava laadittaessa henkilökohtaistamis-
asiakirjaa. Tällaisia erityistarpeita voivat olla esimerkiksi opiskelijan luki- ja kirjoi-
tushäiriöt sekä yleisesti ottaen kulttuuri- ja kielitaustoista johtuvat eroavaisuudet. 
Koulutuksen järjestäjän tulee kehittää henkilökohtaistamisprosessia siihen osal-
listuvien kanssa. Kehittäminen tapahtuu yleisemmin keräämällä palautetta opis-
kelijoita ja muilta yhteistyökumppaneilta. (Opetushallitus 2006, 3.) 
 
Näyttötutkintoon ja siihen valmistavaan koulutukseen hakeutumisen yhteydessä 
hakijan on esitettävä luotettavia asiakirjoja aikaisemmin osoittamasta ja saavut-
tamasta osaamisestaan. Hakeutumisvaiheessa kartoitetaan lisäksi opiskelijaksi 
aikovan lähtötilanne, suoritettava tutkinto tai sen osa sekä koulutustarpeet ja –
toiveet. Näiden perusteella hakija voidaan ohjata suoraan tutkintotilaisuuteen tai 
tarvittavan ammattitaidon hankkimiseen. Tämän jälkeen koulutuksen järjestäjä 
päättää, minkä asiakirjojen osalta osoitettu osaaminen voidaan ehdottaa tun-
nustettavaksi. Mikäli yhteisesti todetaan, ettei hakijan tavoittelema tutkinto ole-
kaan hänelle sopiva, ohjataan hänet soveltuvampaan toiseen tutkintoon. Koulu-
tuksen järjestäjän on tällöin myös tuotava esille eri vaihtoehdot niistä koulutuk-
sista ja siihen liittyvistä tukitoimista, joita järjestäjällä on mahdollista hakijalle 
tarjota. (Opetushallitus 2006, 4.) 
 
Tutkinnon suoritusvaiheessa päätetään aikaisemmin osoitetun osaamisen tun-
nustamisesta, suunnitellaan tutkinnon suorittajan kanssa tutkintosuoritusten 
järjestelyt, neuvotaan ja ohjataan tutkinnon suorittajaa tutkintosuoritusten suun-
nittelussa sekä huomioidaan tutkinnon suorittajan eritystarpeet. (Opetushallitus 
2006, 4-5.) 
 
Koulutuksen järjestäjän tehtävänä on neuvoa ja ohjata opiskelijaa asiantuntijoi-
den tarjoamiin tukipalveluihin. Opiskelijan elämäntilanne, aiemmin hankittu 
osaaminen, oppimistarpeet ja työssä oppimisen mahdollisuudet on otettava 
huomioon oppimisen suunnittelussa ja toteutuksessa. Henkilökohtaistamisessa 
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tulevat esiin myös opiskelu- ja arviointimenetelmät sekä ohjaustoimet. Kuviossa 
4 on henkilökohtaistetun tutkinnon suoritusprosessi. (Opetushallitus 2006, 5.) 
 
 
KUVIO 4. Henkilökohtaistetun tutkinnon suorituksen salaisuus (Ansaharju 2008, 
4). 
  
 
4.4.2 Taso 6: aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
 
Diakonia-ammattikorkeakoulussa osaamisen tunnistaminen ja tunnustamisen 
tavoitteena on tarjota opiskelijalle mahdollisuus hyödyntää aiemmin hankittua 
osaamista osana tutkintoa. Osaamisen tunnustamisessa lähtökohtana on suori-
tettujen opintojen samanarvoisuus. Tällöin opiskelijan on verrattava aiemmin 
hankkimaansa tietoa ja taitoa Diakin opetussuunnitelmaan ja siihen kirjattuihin 
tavoitteisiin. Opiskelijan on itse tehtävä aloite aiemmin hankitun osaamisen tun-
nistamisesta sekä  tehtävä esimerkiksi vertailua suorittamiensa opintojen ja 
opintojaksojen toteutussuunnitelmien osaamistavoitteiden ja sisältöjen välillä. 
(Diakonia-ammattikorkeakoulu 2011a, 1.) 
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Ainoastaan tutkintoon johtavassa koulutuksessa on läsnäolevilla opiskelijoilla 
mahdollista osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen.  Tutkintojen alkuvai-
heessa opiskelija laatii henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman hops. Tätä ope-
tussuunnitelmaa päivitetään aina opintojen edetessä. Hopsin vahvistamisen 
yhteydessä voidaan tehdä opintojen aikana tapahtuvat AHOT-menettelyt. (Dia-
konia-ammattikorkeakoulu 2011a, 1.) Pääsääntöisesti osaamisen tunnustamis-
ta voi hakea osasuorituksista tai kokonaisista opintojaksoista (Diakonia-
ammattikorkeakoulu 2011b, 5). 
 
Ahotointi –menettelyä käyttäen ei voida suorittaa opinnäytetyötä. Opiskelijan 
aikaisemmin tekemäänsä opinnäytetyötä voidaan kuitenkin hyödyntää erillisten 
ohjeiden mukaisesti. (Diakonia-ammattikorkeakoulu 2011a, 2.) 
 
Myös muualla kuin muodollisessa koulutuksessa hankittua osaamista voidaan 
tunnustaa. Tällaista ovat opiskelijan aiempi työkokemus, harrastustoiminta tai 
muu koulutus. Opiskelijan on toimitettava opinto-ohjaajalle tarvittavat hakemuk-
set liitteineen. Tällaisia liitteitä voivat olla esimerkiksi osaamisen kuvaus, doku-
mentit ja todistukset ja kopiot kirjallisista suorituksista. Päätökset dokumentoi-
daan ja arkistoidaan. (Diakonia-ammattikorkeakoulu 2011a, 3-4.) 
 
 
4.5 Avoin ammattikorkeakouluopetus 
 
”Avoimen ammattikorkeakoulunopetuksen tavoitteena on edistää elinikäisen 
oppimisen mahdollisuuksia ja tarjota jokaiselle tapa ammatillisten valmiuksien 
parantamiseen ja osaamisen lisäämiseen” (Humanistinen ammattikorkeakoulu 
2014b). Avoimessa AMK:ssa voi opiskella opintojaksoja itsenäisesti verkko-
opintoina. Osa opintojaksoista toteutetaan päivä-, ilta- tai viikonloppuopetukse-
na, jolloin saman aikaisesti kurssilla voi olla tutkinto-opiskelijoita. Avoimen am-
mattikorkeakoulun opintoihin voivat osallistua kaiken ikäiset oppijat, eikä aiem-
pia opintoja vaadita. Opintopolkuopinnot (60op) on vaihtoehto henkilöille, jotka 
eivät ole hakukelpoisia AMK-tutkinnon suorittajaksi vaadittavan koulutustason 
tai työkokemuksen puuttuessa. (Humanistinen ammattikorkeakoulu 2014b.)  
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Opintopolulla tarkoitetaan Humanistisen ammattikorkeakoulun avoimen ammat-
tikorkeakoulun 60 opintopisteen opintokokonaisuutta. Opiskelija voi hakeutua 
tutkinto-opiskelijaksi ammattikorkeakouluun suoritettuaan opintopolkukriteerien 
mukaisia opintoja 60 opintopistettä. (Humanistinen ammattikorkeakoulu 2011.) 
Opintopolku tutkintoon johtaviin ammattikorkeakouluopintoihin on mahdollista 
avoimen ammattikorkeakoulun kautta. Opintopolku ei ole vielä käytössä tulkin 
AMK -tutkintoon tähtäävässä aikuiskoulutuksessa. (Humanistinen ammattikor-
keakoulu 2014a.) 
 
Diak tarjoaa koko opetussuunnitelman mukaiset opinnot avoimen ammattikor-
keakoulun opintoina. Esimerkkinä avoimen ammattikorkeakoulun opinnoista on 
27 opintopisteen kokonaisuus viittomien opetuksesta ja ohjauksesta. Tämä 
opintokokonaisuus ei johda tutkintoon, mutta on osa Tulkki AMK –tutkinnon 
opintosuorituksia. Kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija voi toimia perheiden 
ja ryhmien viittomien opettajan tehtävissä. Opiskelija hallitsee muun muassa 
viittomakommunikaatioon liittyvät viittomat, oppimisteoriat sekä toimintaympäris-
tön. (Diakonian-ammattikorkeakoulu 2014a.) 
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5 PUHEVAMMAISTEN TULKIN KOULUTUS 
 
 
Diakonia-ammattikorkeakoulun koulutusohjelman uudistukset pohjautuvat 
Suomessa tapahtuneisiin laki- ja palvelurakennemuutoksiin ja –uudistuksiin. 
(Diakonia-ammattikorkeakoulu 2011b, 4.) Tässä kappaleessa käsitellään Puhe-
vammaisten tulkkien koulutuksen kehittymistä AAC –työntekijästä puhevam-
maisten tulkiksi sekä esitellään erikoisammattitutkinnon suorittaneen Puhe-
vammaisten tulkin ja Tulkki AMK tutkintojen pääsisällöt.   
 
 
5.1 AAC –työntekijästä puhevammaisten tulkiksi 
 
Ajatus puhevammaisten tulkeista syntyi AAC –työntekijöiden aloitteesta. Heidän 
mielestään puhevammaisilla ihmisillä voisi olla tulkkeja, kuten viittomakielisillä-
kin, koska kommunikaation avustaminen oli omaisavun varassa. Ajatus sai 
vammaisjärjestöjen kannatuksen. Koulutuksen tarpeellisuutta tuki laki tulkkipal-
velusta sekä sosiaalipolitiikan suunnanmuutos. Vammaisjärjestöjen ja vammais-
tutkimusyksikön yhteistyönä perustettiin Sosiaalisen kuntoutuksen Soku-
projekti. (Saarinen 2009, 33-34.) 
Kuopiossa sijaitseva Pohjois-Savon ammatillisen instituutin sosiaali- ja terveys-
ala toteutti koulutuksen ensimmäisenä vuosina 2000-2003. Projektissa pääpai-
nona oli kouluttaa henkilö, joka toiminnallaan vähentää puhevammaisten sosi-
aalista syrjäytymistä ja antaa puhevammaiselle paremmat mahdollisuudet osal-
listua yhteiskuntaan. (Saarinen 2009, 35-36.) 
Puhevammaisten tulkkipalvelun erikoisammattitutkinto oli laajuudeltaan 17,5 
opintoviikkoa ja siitä valmistuneet puhevammaisten tulkkipalvelun työntekijöitä. 
Tällä hetkellä Puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinto on laajuudeltaan 
40 opintoviikkoa, ja siitä valmistuneet ovat puhevammaisten tulkkeja. AAC –
työntekijän koulutuksen loppuvaiheessa tulkkipalvelu oli jo säädetty laissa ja 
Opetushallitukselle oli annettu tehtäväksi kehittää erikoisammattitutkinnon tut-
kintovaatimuksia. (Saarinen 2009, 37, 74.) 
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 5.2 Puhevammaisten tulkin tutkinnon perusteet 
 
Voimassa olevat tutkinnon perusteet ovat vuodelta 2011, josta Opetushallitus 
on tehnyt päätöksen. Päätöksen mukaan tutkinnon järjestäjän on tarjottava tut-
kinnon suorittajalle mahdollisuus näyttötutkinnon suorittamiseen sekä tarvitta-
vaa valmistavaa koulutusta tutkinnon perusteiden mukaisesti. Alla on esitelty 
tutkinnon osat, jotka ovat Tulkkauspalvelujärjestelmässä toimiminen, Tulkkaus 
ja kommunikoinnin häiriöiden tuntemus, Tulkkaus ja kommunikoinnin apuväli-
neiden käyttö sekä tutkinnon valinnainen osa, Yrittäjyys. (Opetushallitus 2011, 
5-6.) Nämä tutkinnon osat ovat tarkemmin nähtävissä liitteessä 1. 
 	  
5.2.1 Tulkkauspalvelujärjestelmässä toimiminen 
 
Tulkkauspalvelujärjestelmässä toimiminen –osio edellyttää tutkinnon suorittajan  
suunnittelemaan ja toteuttamaan informaatio- tai keskustelutilaisuuden. Tässä 
tilaisuudessa tulee olla mukana jo tulkkauspalvelun piirissä olevia henkilöitä tai 
mahdollisia käyttäjiä. Informaatio- tai keskustelutilaisuus tulee suunnitella kuuli-
jakunnalle sopivaksi yksilölliset tarpeet huomioiden. (Opetushallitus 2011, 15.) 
 
Tulkkauspalvelujärjestelmässä toimiminen on jaoteltu  eri osa-alueisiin, joissa 
tutkinnon suorittajan tulee todentaa osaamisensa tulkkauspalvelun säädöksiin, 
tulkkauspalvelujärjestelmään ja -verkostoihin sekä ammatilliseen viestintään 
liittyen. Tutkinnon suorittajan tulee hallita myös tulkin käyttöön opastaminen se-
kä reflektoida omaa ammattitaitoaan. (Opetushallitus 2011, 13-15.) 
 
 
5.2.2 Tulkkaus ja kommunikoinnin häiriöiden tuntemus 
 
Tulkkaus ja kommunikoinnin häiriöiden tuntemus –osiossa näyttötutkinto toteu-
tetaan ja arvioidaan todellisessa työtilanteessa, jossa tulkkausasiakas on valittu 
hänen käyttämänsä kommunikaatiokeinon perusteella. Ammattitaitovaatimuksi-
na ovat muun muassa tulkin toiminta ammattieettisten sääntöjen mukaisesti, 
erilaisten tulkkausmenetelmien käyttötaidot, kommunikoinnin häiriöiden tunte-
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minen sekä oman työn- ja toimintakyvyn huolehtiminen. (Opetushallitus 2011, 
16-19.) 
 
Tulkin tulee perehtyä tarkoituksenmukaisella tavalla asiakkaan kommunikointi-
tarpeisiin ja –keinoihin sekä tunnistaa ja ottaa huomioon tulkkauksessa erilaiset 
vuorovaikutus – ja toimintaympäristöt. (Opetushallitus 2011, 19.) 
 
 
5.2.3 Tulkkaus ja kommunikoinnin apuvälineiden käyttö 
 
Tulkkaus ja kommunikoinnin apuvälineiden käyttäminen –osioon liittyy aidon 
tulkkaustilanteen lisäksi Suomessa käytössä olevien symboli - ja työkaluohjel-
mien hallinta sekä 500 arkipäivän tukiviittoman oppiminen. Tutkinnon suorittajan 
tulee laatia myös tilannekohtainen kommunikaatiotaulu. (Opetushallitus 2011, 
20-21, 25.) 
 
Ammattitaitovaatimuksina Tulkkaus ja kommunikoinnin apuvälineiden käyttö –
osiossa on tutkinnon suorittajan muun muassa huomioitava toiminnassaan tulk-
kaustarvetta aiheuttavat asiakkaan kommunikoinnin häiriöt, hallittava erilaiset 
tulkkausmenetelmät ja -taidot  sekä osattava käyttää kommunikoinnin apuväli-
neitä. Tutkinnon suorittajan on osoitettava kykyä tukea asiakkaan erilaisia vuo-
rovaikutusympäristöjä kommunikoinnin menetelmien käytössä. (Opetushallitus 
2011, 20-24.) 
 
 
5.2.4 Yrittäjyys 
 
Yrittäjyys –osion ammattitaitovaatimuksina tutkinnon suorittajan on osattava 
arvioida henkilökohtaisia mahdollisuuksiaan ja valmiuksiaan toimia alan yrittä-
jänä. Tutkinnon suorittajan pitää laatia yrittäjyyteen liittyviä asiakirjoja, kuten 
esimerkiksi liiketoiminta- ja markkinointisuunnitelma. (Opetushallitus 2011, 26-
28.) 
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Tutkinnon suorittajan tulee osoittaa  tietoa ja taitoa sosiaali- ja terveysalan asi-
antuntijapalveluihin liittyen, luoda ja kehittää omaa yritystoimintaa sekä panos-
taa omaan työhyvinvointiin. (Opetushallitus 2011, 26-28.) 
 
 
5.2.5 Taso 5: vaadittava ammattitaito ja arvioinnin kohteet  
 
Puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinnossa vaadittavassa ammattitai-
dossa on kyse erityisasiantuntemuksesta, jolloin tutkinnon suorittaja tulkkaa 
puhevammaista toiselle osapuolelle tai selventää puhevammaiselle henkilölle 
toisen henkilön viestejä puhetta tukevilla ja korvaavilla menetelmillä. Ammatti-
taidon keskeinen osaaminen kiteytyy pakollisten tutkinnon osien aihealueisiin. 
(Opetushallitus 2011, 11.) 
 
Puhevammaisen tulkin erikoisammattitutkinnon eri osa-alueet arvioidaan erik-
seen. Jokaisen osan ammattitaitovaatimuksia verrataan tutkinnon suorittajan 
osaamiseen. Tutkintotilaisuuksissa suorittajan tulee näyttää oma kykynsä tehdä 
itsearviointia, oppia kokemuksen kautta, orientoitua toimintatapojen uudelleen 
ajatteluun ja käyttöönottaa uusia toimintatapoja. Koska tilanteet saattavat olla 
vaihtelevia ja toimintaympäristöt muuttuvat, vaatii tämä tutkinnonsuorittajalta 
kykyä soveltaa osaamistaan. Itsearviointi on olennainen osa tutkintotilaisuutta.  
 
Lisäksi jokaisen tutkintotilaisuuden jälkeen dokumentoidaan osaamisen toden-
taminen suhteessa tutkinnon ammattitaitovaatimuksiin, arvioinnin kohteisiin ja 
arviointikriteereihin. Tämän arvioinnin tekee tutkinnon vastaanottaja. Näyttötut-
kintotilaisuuden jälkeen järjestetään vielä erillinen palautekeskustelu, jossa ovat 
mukana näytön suorittaja sekä kolmikantainen arviointiryhmä. Palautekeskuste-
lussa tarkastellaan tutkinnon suorittajan ammatillista osaamista tutkinnon osan 
ammattitaitovaatimusten ja arvioinnin kohteiden perusteella. Tutkinnon suoritta-
ja tuo esille oman itsearvion ammattitaidostaan sekä näyttötutkintotilaisuuden 
toteutumisesta. (Opetushallitus 2011, 11-12.) 
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5.3 Tulkki AMK   
 
Diakonia-ammattikorkeakoulussa Turussa on mahdollisuus valmistua tulkiksi 
kuulovammaisten tai puhevammaisten asiakkaiden pariin. Nämä tulkit ovat pe-
rehtyneet joko kielten väliseen tulkkaukseen suomen ja viittomakielen välillä tai 
kielensisäiseen tulkkaukseen puhetta tukevilla ja korvaavilla kommunikaatio-
menetelmillä. Syksyllä 2011 on astunut voimaan uusi opetussuunnitelma, jolloin 
tutkintoa laajennettiin ja syvennettiin. Opetussuunnitelma on nähtävissä liittees-
sä 2. Aikaisemmassa opetussuunnitelmassa kaikki opiskelijat keskittyivät viit-
tomakielen tulkkaukseen, nyt uusiutumisen myötä opiskelijan on mahdollista 
opiskella tulkkausta puhetta tukevilla ja korvaavilla kommunikaatiomenetelmillä 
puhevammaisille henkilöille. Lisäksi opetussuunnitelmassa on aiemmin voinut 
valita tukiviittomaopetuksen vaihtoehtoisiksi ammattiopinnoiksi. Nyt puhevam-
maisten tulkin tutkintoon kuuluu myös tukiviittomien ja tukimenetelmien peda-
gogista ohjaamista. (Diakonia-ammattikorkeakoulu 2011b, 4.) 
 
 
5.3.1 Opintojen rakenne ja eteneminen 
 
Humanistisen ja kasvatusalan ammattikorkeakoulututkintoon, viittomakielen-
tulkki (AMK), sisältyy 240 opintopistettä. Opintojen keskimääräinen suoritusaika 
on neljä vuotta. Koulutusohjelman opinnot on jaettu teemoihin, jolloin opiskelijan 
tavoitteena on saavuttaa laadukas tulkkaustaito. Opetussuunnitelmassa on osa 
oppiaineista niin sanotusti integroitu, jolloin jokin tietty oppiaine ei ole omana 
erillisenä jaksona, vaan kulkee opintojen ohessa mukana alusta loppuun. Täl-
laisia integroituja opintoja ovat muun muassa harjoittelut ja ammatillisuuteen 
liittyvät opinnot. (Diakonia-ammattikorkeakoulu 2011b, 4.) 
 
Ensimmäisen kahden vuoden aikana opiskelijat opiskelevat kaikki yhdessä ja 
saavat vahvan pohjan visuaaliseen kommunikointiin, johon sisältyvät viittoma-
kielen leksikko ja kielioppi. Lisäksi opinnoissa keskitytään erilaisten kommuni-
kaatiomenetelmien ja asiakasryhmien laajaan tuntemukseen. Kommunikaatio-
menetelmiin kuuluvat viittomakieli, viitottu puhe sekä muut puhetta tukevat ja 
korvaavat menetelmät. Toisen lukukauden lopussa opiskelija valitsee soveltu-
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vuutensa ja kiinnostuksensa perusteella kahdesta suuntautumisvaihtoehdosta. 
Näitä ovat kielten välinen tulkkaus sekä kielensisäinen tulkkaus ja pedagogiik-
ka. Kielten välisessä tulkkauksessa opinnot painottuvat suomalaisen viittoma-
kielen ja suomen kielen väliseen tulkkaukseen. Kielensisäisessä tulkkauksessa 
opinnot painottuvat  tulkkaukseen puhetta tukevalla tai korvaavalla kommuni-
kaatiomenetelmällä. Tähän suuntautumisvaihtoehtoon sisältyy myös pedago-
gisten taitojen opiskelua. Molemmissa suuntautumisvaihtoehdoissa voi valita 
kirjoitustulkkauksen vapaasti valittaviksi opinnoiksi. Opiskelija voi kielensisäisen 
tulkkauksen suoritettuaan täydentää myöhemmin osaamistaan kieltenväliseen 
tulkkaukseen mikäli haluaa pätevyyden myös kuulovammaisten tulkkina toimi-
miseen. (Diakonia-ammattikorkeakoulu 2011b, 4.) 
 
 
5.3.2 Opetussuunnitelman sisältö 
 
Opetussuunnitelmauudistuksen myötä Diak on ainoa ammattikorkeakoulu 
Suomessa, jossa voi suorittaa korkeakoulutasoisen tutkinnon suuntautumalla 
puhevammaisille tulkkaukseen puhetta tukevilla ja korvaavilla menetelmillä 
(Diakonia-ammattikorkeakoulu 2013).  
 
Opetussuunnitelmassa on jaoteltu teemat lukukausittain. Teemoina ovat muun 
muassa tulkin käyttämät työkielet, erilaiset toimintaympäristöt, tutkimus ja työ-
elämä. Teema-alueen opiskelussa huomioidaan toimintaprosessit sekä sanasto 
työkielillä. Opinnoissa on tärkeää, että teoria ja käytännön työelämä nivoutuvat 
yhteen. Lisäksi opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opetussuunnitelma, jota 
päivitetään opintojen edetessä. (Diakonia-ammattikorkeakoulu 2011b, 5.) 
 
 
5.3.3 Tulkkausopinnot 
 
Diakin tulkkausopintojen tavoitteena on, että opiskelija sisäistää tulkkausmene-
telmät, joilla välittää viestin lisäksi taustalla olevat viestijän ajatukset ja huomioi 
kulttuurierot. Käytännön tulkkausharjoitukset ja teoriaopinnot nivoutuvat yhteen. 
(Diakonia-ammattikorkeakoulu 2011b, 5.) 
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Kielten välisessä tulkkauksessa keskitytään suomen kielen ja suomalaisen viit-
tomakielen väliseen tulkkaukseen. Asiakkaina tähän ryhmään kuuluvat viitto-
makielisten henkilöiden lisäksi kuulonäkövammaiset henkilöt. Opiskelijat pereh-
tyvät opinnoissaan myös kuurosokeille asiakkaille tarkoitettuun taktiilikommuni-
kaatioon. (Diakonia-ammattikorkeakoulu 2011b, 5.) 
 
Tulkkauksen yhtenä muotona on kielensisäinen tulkkaus, jolloin tulkki tulkkaa 
vain yhtä kieltä, kuten suomea, eri viestintämuotojen välillä. Tulkki välittää  
kommunikointitilanteessa viestijän kielellisten ilmausten taustalla olevat ajatuk-
set ja tarkoitukset eri kanavia ja menetelmiä hyödyntäen. Puhuttu kieli voidaan 
muuttaa puhetta tukeviksi ja korvaaviksi kommunikointikeinoiksi, kuten viitto-
miksi, tekstiksi, selkeäksi huulioksi tai kuviksi. Yleisempiä kielensisäisen tulkka-
uksen asiakkaita ovat puhevammaiset henkilöt. Nämä asiakkaat käyttävät pu-
hetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja, jolloin tulkin on mahdollisesti 
osattava käyttää myös kommunikoinnin apuvälineitä. (Diakonia-
ammattikorkeakoulu 2011b, 5.) 
 
 
5.3.4 Tason 6: vaadittava ammattitaito ja arvioinnin kohteet 
 
Diakissa osaamistavoitteet on jaettu alkuvaiheen, keskivaiheen ja loppuvaiheen 
osaamistavoitteiksi. Nämä osaamistavoitteet jakautuvat tiedonhankinnan 
osaamiseen, alan asiantuntijatehtävissä toimimisen osaamiseen ja ongelman-
ratkaisutaitoon, ammatillisten vuorovaikutustaitojen osaamiseen sekä yhteis-
kunnalliseen ja eettiseen osaamiseen. Alkuvaiheen osaaminen koostuu siitä, 
miten opiskelija kykenee suunnittelemaan oppimistaan itseohjautuvasti ja tavoit-
teellisesti sekä pystyy ottamaan vastaan ohjausta ja reflektoida sitä. Arviointikri-
teerit suhteutetaan opintojen tavoitteisiin. (Diakonia-ammattikorkeakoulu 2014b, 
1.) 
 
Keskivaiheen osaamisessa, lukukausilla 4-6, opiskelija kykenee hyödyntämään 
saavutettuja oppimistaitojaan vaihtelevissa tilanteissa ja ympäristöissä. Hän 
pystyy myös arvioimaan ohjauksen tarpeellisuutta ja osaa hyödyntää sitä. Opis-
kelijan tulee myös arvioida omaa oppimisprosessiaan. Loppuvaiheen osaami-
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nen tapahtuu lukukausilla 7-8, jolloin opiskelijalla tulee olla muun muassa val-
miudet jatkuvaan oppimiseen ja  vastata elinikäisestä oppimisestaan. (Diakonia-
ammattikorkeakoulu 2014b, 2-3.) 
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6 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSKYSYMYKSET 
 
Viittomakielen tulkkauspalvelujen siirryttyä Kelan vastuulle, myös tulkkikoulu-
tuksen tulee uudistua vastatakseen ajan muuttuviin haasteisiin. Ylemmän am-
mattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö tulee olla työelämää ja ammatillista 
työtä tukeva tutkimus- ja kehittämistyö, jolloin se painottuu uusien ammatillisten 
toimintatapojen ja -mallien sekä palvelutuotteiden kehittämiseen ja arviointiin. 
Tavoitteena on löytää uutta tietoa esimerkiksi ammatillisten toimintojen suunnit-
telutyössä. (Diakonia-ammattikorkeakoulu 2010, 26, 29.)  
 
Tutkivalla ja kehittävällä opetussuunnitelmatyöskentelyllä mahdollistuvat val-
miudet teoreettisten ja käytännön työelämäntaitojen, tietojen ja osaamisen su-
juvaan yhdistämiseen. Etenkin ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäy-
tetyö tarjoaa tärkeää tietoa ja taitoa tulkkikoulutuksen kehittämistä varten. (Dia-
konia-ammattikorkeakoulu 2010, 30.) 
 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tehdä alkukartoitusta puhevammaisten 
tulkkien opintopolusta Tulkki AMK -tasoiseksi. Työ on kvalitatiivinen tutkimus, 
jonka  tavoitteena on tarkastella puhevammaisten tulkkien mahdollisuuksista 
edetä ammattikorkeakoulututkintoon ja suorittaa se. Opinnäytetyön tilaajana on 
Diakonia-ammattikorkeakoulu, joka mahdollisesti tulevaisuudessa luotsaa pu-
hevammaisten tulkkien  tulevan opintopolun tai tarjoaa puhevammaisten tulkeil-
le yksittäisiä opintojaksoja tai -kokonaisuuksia. 
 
Tutkimuskysymykset ovat: 
1. Millainen opintomuoto olisi paras puhevammaisten tulkkien AMK-opinnoissa? 
2. Millaista Diakonia-ammattikorkeakoulun tarjoamaa tietoa ja taitoa puhevam-
maisten tulkit tarvitsevat työkentällä tällä hetkellä? 
 
Kyselytutkimuksen tavoitteena on saada tietoa työkentällä olevien puhevam-
maisten tulkkien hallitsemista taidoista sekä kehittämisen osa-alueista ja siitä, 
millaisia opintokokonaisuuksia he mahdollisesti tulevaisuudessa ovat halukkaita 
opiskelemaan. 
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Viittomakielen tulkkikoulutuksen opinnäytetyön työstämisen kautta opiskelija 
osoittaa valmiutta itsenäiseen työhön sekä kykynsä soveltaa tutkimustietoa käy-
tännössä. Opinnäytetyö on keino jakaa uutta asiantuntijatietoa muille työyhtei-
söille ja ammatillisille verkostoille. (Diakonia-ammattikorkeakoulu 2010, 26.) 
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7 OPINNÄYTETYÖN TUTKIMUSPROSESSI 
 
 
7.1 Laadullinen kehittävä työntutkimus 	  
Kvalitatiivisen tutkimuksen lähtökohtana on todellisen elämän kuvaaminen, jol-
loin pyrkimyksenä on löytää tai paljastaa laadullisia tosiasioita sen sijaan, että 
yrittäisi hypoteesien kautta vahvistaa jo aiemmin tehtyjä väittämiä.  Kvalitatiivis-
ta tutkimusta tehdessä suositaan yleensä sellaisia  tutkimustapoja, joissa tutkit-
tavien omat näkökulmat pääsevät esille. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2013, 
161-164.) 
 
Kvalitatiivisessa tutkimuksessa kiinnostumisen kohteita ovat kielen piirteet, 
säännönmukaisuuksien keksiminen, tekstin tai toiminnan merkityksen ymmär-
täminen sekä reflektio. Tutkimus on kokonaisvaltaista niin, että reflektion avulla 
aineistoa käsitellään syvällisesti ja huomioidaan ne näkemykset, jotka ovat syn-
tyneet tutkijan yksityiskohtaisen perehtymisen avulla. (Hirsjärvi ym. 2013, 165.) 
 
Opinnäytetyössäni tutkittavat vastaavat Webropol-kyselyyn, jossa vastaajien 
omat mielipiteet ovat avainasemassa. Kuten laadulliselle tutkimukselle on tyypil-
listä, olen valinnut kyselyni vastaajajoukon tarkoituksenmukaisesti, en satun-
naisotannalla. (Hirsjärvi ym. 2013, 164.) 
 
Suomessa tunnetaan kehittävä työntutkimus, ja sen taustalla oleva teoreettinen 
lähestymistapa on kansainvälisesti tunnettu. ”Kehittävä työntutkimus analysoi 
yhteiskunnallisia toimintoja toimintajärjestelmän käsitteen avulla” (Heikkinen 
2010, 61). Suomessa on laajalti sovellettu kehittävän työntutkimusta, jolloin sen 
pohjalta on kehitetty erilaisia työn kehittämisen malleja ja sen avulla voidaan 
auttaa työyhteisöä kehittämään pitkäjänteisesti omaa toimintaansa. Tämän 
kautta voidaan ajan myötä analysoida toimintatapoja ja käytännön työn ongel-
mia sekä hahmotella tulevaisuuden toimintamalleja. Usein tutkimus- ja kehittä-
mishankkeet ovat mahdollistaneet verkostoitumista sekä uusien yhteistyömuo-
tojen syntymistä eri organisaatioiden välillä. (Heikkinen 2010, 61.) 
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Kehittävässä työntutkimuksessa todetaan tuottavan toiminnan, kommunikaation 
ja sosiaalisten suhteiden nivoutuvan yhteen.  Työyhteisöjen tarkoitus on tuottaa 
jotakin palvelua, jolloin kehittävässä työntutkimuksessa sitä pyritään tehosta-
maan entuudestaan. (Heikkinen 2010, 62-63.) Oman tutkimukseni kehittämis-
näkökulmana on koulutuksen kehittäminen. 
 
 
7.2 Kyselytutkimus ja kyselylomakkeen rakenne 	  
Kyselylomakkeen kysymysten tulee olla yksiselitteisiä. Lomake tulee rakentua 
tutkimustavoitteiden ja  -ongelmien mukaisesti. Lomaketta laatiessaan, tutkijan 
on suunniteltava tarkoin sen pituus ja kysymysten määrä. Mikäli kyselylomake 
on pitkä, voi kyselyyn vastaajat jättää osan kysymyksistä vastaamatta tai täyt-
tää lomaketta huolimattomasti. Lomake tulee olla looginen sekä ulkoasultaan ja 
sisällöltään selkeä. Vastaajaa helpottaa, mikäli kysymyksen yhteyteen on an-
nettu vastausohje. (Valli 2001, 100.) 
 
Kyselylomakkeen hyvänä puolena voidaan todeta se, ettei tutkija vaikuta ole-
muksellaan saatuihin vastauksiin. Lisäksi kyselytutkimus mahdollistaa monien 
kysymysten esittämisen, mikäli vastausvaihtoehdot ovat valmiina sekä toteuttaa 
kysely maantieteellisestä sijainnista huolimatta. Luotettavuutta edistävä tekijä 
kyselytutkimuksessa on jokaiselle vastaajalle lähetetty samanmuotoinen kysy-
mys. Tämä kysymysten asettelu saattaa tuottaa ongelmiakin, mikäli vastaaja ei 
ymmärrä kysymystä, jolloin hän ei voi saada tarkentavaa informaatiota tutkijalta.  
Kyselylomake antaa vastaajalle mahdollisuuden valita hänelle sopivimman vas-
taamisajankohdan, jolloin hän voi pohtia vastauksia rauhassa ja tarkistaa niitä 
vielä jälkikäteenkin. (Valli 2001, 101-103.) 	  
Opinnäytetyön kyselylomake (Liite 4)  on puolistrukturoitu kysely, sillä se sisäl-
tää valinta- ja monivalinta-kysymyksiä sekä avoimia kysymyksiä. Lisäksi osa 
monivalintakysymyksistä sisältää vastausvaihtoehdon, ”Muu mikä?”, jolloin vas-
taajalla on mahdollisuus kirjata vastausvaihtoehdoissa huomioimatta jäänyt 
vaihtoehto.  Kysymykset ovat olleet pääsääntöisesti pakollisia, jolloin sähköi-
sesti laadittu kysely päästää vastaajan siirtymään sivulta toiselle vasta hänen 
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vastattuaan tähdellä merkittyihin kysymyksiin. Kysymysten pakollisuudesta oli 
tiedotettu kyselyn saatekirjeen ohjeistuksen yhteydessä. Saatekirjeessä oli 
mainittu tutkimuksen lähtökohdat, tarkoitus, tilaaja sekä vastausten käsittely ja 
kirjaaminen anonyymisti. 
 
Kyselylomake koostuu 20 kysymyksestä, jotka on jaoteltu teemoihin. Ensim-
mäiset viisi kysymystä ovat taustakysymyksiä, joilla kartoitetaan kohdejoukon 
ammatillista taustaa. Vastaajien sukupuolta ei kysytty alan naisvaltaisuuden 
vuoksi, jolloin miesvastaaja olisi ollut tunnistettavissa. Koska ensimmäiset Tulk-
ki AMK tutkinnon suorittaneet tulkit valmistuvat keväällä 2015, pitäisi koulutus-
tausta kysymyksessä, kysymys 4, olla vastausvaihtoehdon Tulkki AMK:n sijaan 
Viittomakielen tulkki (AMK). Vastaajista yksi oli suorittanut viittomakielentulkin 
ammattikorkeakoulututkinnon ja oli vastannut koulutustaustakseen Tulkki AMK, 
koska oletti sen olevan koulutustaan vastaava vaihtoehto. 
 
Kyselyn toisena teemana on kommunikaation opetus ja ohjaaminen, johon liit-
tyy viisi valinta- tai monivalintakysymystä. Kysymysten tarkoituksena oli kartoit-
taa puhevammaisten tulkin viittomataitotasoa ja sen kautta kommunikaatio-
ohjaajana ja –opettajana toimimista. Loput kymmenen kysymystä liittyvät tulkki-
en opintopolun suunnitteluun ja järjestämiseen. Opintopolun kartoittamista lä-
hestyttiin opetussuunnitelman avaamisen kautta, jolloin kentällä toiminut tulkki 
antoi näkemyksensä tärkeimmistä opintokokonaisuuksien osa-aluista. Näistä 
kolme oli avoimia kysymyksiä. 	  	  
7.3 Aineistonkeruu 
 
Ryväsotannassa hyödynnetään jo olevia rakenteita ja tutkimusjoukkoa. Aika-
resurssien puitteissa ryväsotanta mahdollistaa aineiston keruun nopeuden. 
Otannan suunnittelu vaatii kuitenkin huolellisuutta ja aikaa. (Valli 2001, 105.) 
 
Opinnäytetyön Webropol-kysely toteutettiin lokakuussa 2014 ryväsotantana 
kohdennetulle joukolle. Kysely testattiin ensin lähettämällä se muutamalle viit-
tomakielentulkille. Testauksen jälkeen kysely lähetettiin sähköisesti 32 puhe-
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vammaisten tulkille, ja sen tarkoituksena oli kartoittaa Lounais-Suomen alueella 
olevien puhevammaisten tulkkien osallistumishalukkuutta aiemmin suorittaman-
sa puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinnon päivittämiseen. Tausta-
ajatuksena kyselyn toteuttamisessa tietylle kohdejoukolle oli maantieteellinen 
sijainti, koska opintopolun suunnittelu on alkuvaiheessa eikä sitä voida toteuttaa 
vielä valtakunnallisesti. Tällä hetkellä on tärkeää saada tietoa siitä, olisivatko 
Diakin tulkkikoulutuksen paikallisuuden vuoksi lähialueen puhevammaisten tul-
kit kiinnostuneita osallistumaan koulutukseen mikäli sellainen järjestettäisiin. 
Koulutuksen pilottivaiheeseen ei luultavammin ole halukkuutta osallistua kau-
empaa Suomesta, koska opintojen suorittaminen vaatii myös fyysistä läsnäoloa.  
 
Kyselyyn vastaamisaikaa oli viikko. Kyselyn toteuttamiseen liittyi teknisiä haas-
teita, jolloin kaikkia vastaajia ei todennäköisesti tavoitettu. Joidenkin vastaajien 
sähköpostit olivat suodattaneet kyselyn roskapostiksi. Lisäksi aikataulun ollessa 
kiireellinen kyselylomakkeen toteutusajankohta oli haasteellinen. Kysely toteu-
tettiin syyslomaviikon aikana, jolloin vastaajat seurasivat sähköpostiaan har-
vemmin tai olivat lomalla, jolloin heillä ei ollut aikaa vastata kyselyyn. Muistu-
tusviestejä vastaajille lähetettiin kaksi, mutta nekään eivät välittyneet henkilöille, 
joita kysely ei ollut tavoittanut. Määräaikaan mennessä kyselyyn vastasi yh-
teensä 20 henkilöä eli 62,5% kaikista vastaajista. 
 
Sain opinnäytetyöni toiseksi ohjaajaksi  työelämän edustajan, josta tieto tuli 
samana päivänä kun kysely lähetettiin. Tästä johtuen ohjaajan hyvät kommentit 
ja korjausehdotukset kyselyyn liittyen jäivät valitettavasti huomioimatta. Korja-
usehdotuksissa oli muun muassa ratkaisumalleja kyselylomakkeen selventämi-
seen ja kysymysten auki kirjoittamiseen. Kyselyn vastaamisen haasteellisuus 
tulikin esille muutaman vastaajan kommentissa. Jokaiseen kysymykseen vas-
tattiin, sillä kysymykset oli laadittu pakollisiksi. 
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7.4 Aineiston purku ja analysointi 
 
Kyselylomakkeen sulkeutumisen jälkeen tarkastelin  saatuja vastauksia yleisellä 
tasolla. Tarkastin kyselylomakkeen kohtien vastaukset, joista olin saanut palau-
tetta työelämäohjaajaltani. Totesin vastaajien ymmärtäneen kysymykset niin 
kuin olin ne tarkoittanut, ja kaikki saadut vastaukset olivat oikeellisia ja tutki-
muksen kannalta hyväksyttäviä.  
 
Aineiston purku aloitettiin heti kyselytutkimuksen sulkeuduttua. Jo kyselylomak-
keen laatimisvaiheessa jaottelin sen alustavasti eri teemoihin. Näitä olivat vas-
taajien taustatiedot, viittomataitotaso, kommunikaatio-ohjaajana ja –opettajana 
toimiminen, jatkokouluttautumishalukkuus sekä Diakonia-ammattikorkeakoulun 
opetussuunnitelman käyttö opintopolkua kartoitettaessa. Hyödynsin näitä tee-
moja analysoidessani tutkimustuloksia. Webropol –ohjelmasta saatujen dia-
grammien perusteella laadin saaduista vastauksista tilastoja. 
 
Laadullisessa analyysissä ja päätelmien teossa käytetään ymmärtämiseen pyr-
kivää lähestymistapaa. Tärkeintä on valita sellainen analyysitapa, joka parhai-
ten tuo vastauksen tutkimusongelmaan. (Hirsjärvi ym. 2013, 221.) Laadullisen 
tutkimuksen analyysin perusmenetelmä voi käyttää teemoittelua, jota on hyö-
dynnetty opintopolun kartoitus kyselyssä puhevammaisten tulkeille.  
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8 TUTKIMUSTULOKSET 
 
 
Sähköinen kyselytutkimus lähetettiin Lounais-Suomen alueella 32:lle puhe-
vammaisten tulkille. Kyselyn tarkoituksena oli saada tietoa niistä taidoista, joita 
puhevammaisten tulkit tällä hetkellä työkentällä tarvitsevat sekä heille soveltu-
vimmasta opintomuodosta AMK -opintopolun järjestämiseksi. Kyselyyn vastasi 
määräaikaan mennessä 20 puhevammaisten tulkkia, jolloin vastausprosentti on 
62,5. 
 
Seuraavissa kappaleissa kerrotaan kyselytutkimuksessa esiin tulleet tulokset. 
Tulokset koostuvat vastaajien taustatiedoista ja opintohistoriasta,  vastaajien 
ajatuksista opintopolun järjestämisestä kuten opintojen sisällöstä, suoritustavas-
ta ja kestosta. 
 
 
8.1 Puhevammaisten tulkkien taustatiedot ja opintohistoria 
 
Kuviossa 5 näkyy vastanneiden puhevammaisten tulkkien koulutustausta 
(N=20). Vastaajien piti valita kaikki suorittamansa koulutukset. Lähes kaikki vas-
taajista, 19 henkilöä, olivat suorittaneet puhevammaisen tulkin erikoisammatti-
tutkinnon. Lisäksi heistä 12 oli suorittanut jonkin sosiaali- ja terveysalan tutkin-
non. Sosiaali- ja terveysalan tutkinnoista kehitysvammaisten hoitajan tutkinnon 
oli suorittanut viisi vastaajaa ja lähihoitajan tutkinnon oli suorittanut vastaajista 
neljä henkilöä. Muita suoritettuja yksittäisiä sosiaali- ja terveysalan tutkintoja 
olivat muun muassa sosionomi, koulunkäynnin ohjaaja sekä lasten ja nuorten 
erityisohjaaja. AAC-ohjaajan pätevyyden oli suorittanut kaksi vastaajaa. Lisäksi 
yksi vastaajista kertoi suorittaneensa viittomakielen ohjaajan koulutuksen. Osa 
vastaajista oli suorittanut lisäksi muita kuin sosiaali- ja terveysalan koulutuksia 
tai tutkintoja. 
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Kyselyyn vastanneiden (N=20) keski-ikä oli noin 50 vuotta. Puhevammaisten 
tulkkina toimimisen ajat vaihtelivat. Vastaajista seitsemän oli äskettäin valmistu-
neita ja toimineet työssään 0-2 vuotta. Työkentällä toimivista tulkeista kolme oli 
toiminut 3-5 vuotta ja seitsemän henkilöä 6-9 vuotta. Yli 10 vuotta alalla olleita 
tulkkeja kyselyyn vastasi kolme. Vastaajat olivat valmistuneet puhevammaisten 
tulkin ammattiin aikavälillä 2002-2014. Suurin osa tulkeista toimii tällä hetkellä 
työntekijöinä jollakin palveluntuottajalla. Yksityisenä elinkeinonharjoittajana vas-
taajista toimii neljä henkilöä. Lisäksi vastaajista seitsemän oli itsenäisiä yrittäjiä 
ja Kelan järjestämän tulkkauspalvelun palveluntuottajia. 
 
Vastaajista 12 (N=20) eivät olleet tulkkina toimiessaan antaneet kommunikaa-
tio-ohjausta tai -opetusta.  Kokonaisuudessaan kommunikaatio-ohjausta ja –
opetusta on antanut kahdeksan vastaajaa. Näistä kahdeksasta vastaajasta 
seitsemän on tehnyt kommunikaation ohjausta ja viisi on toiminut kommunikaa-
tio-opettajana.  Vastaajista viidellä oli pätevyys toimia ohjaajana tai opettajana. 
Vastaajista kolme on toiminut ohjaajana ja opettajana ilman virallista pätevyyttä. 
 
Kuviossa 6 näkyy vastaajien (N=20) viittomien käyttötaitotaso. Kahdeksan hen-
kilöä piti viittomien käyttötaitotasoaan tyydyttävänä ja seitsemän hyvänä. Kaikki 
kyselyyn vastanneet puhevammaisten tulkit osasivat käyttää jonkin verran viit-
tomia. Erinomainen viittomien käyttötaitotaso oli kolmella vastaajista. 
 
KUVIO 5. Puhevammaisten tulkkien koulutustausta 
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Vastaajista (N=20) kaikilla viittomien tai viittomakielen opiskelu oli sisältynyt tut-
kintoon. Lisäksi 10 vastaajaa oli osallistunut tukiviittoma- tai viittomakielen kurs-
seille ja seitsemän oli opiskellut viittomia itse. Tulkkien mukaan kurssit olivat 
olleet pääsääntöisesti opiskeluun sisältyviä, esimerkiksi AAC-koulutuksen 28 
tunnin mittainen viittomakielen kurssi tai puhevammaisen tulkin koulutukseen 
liittyvä tukiviittomien alkeiskurssi. Vastaajista kuusi oli suorittanut lisäksi K-tason 
tentin viittomakielestä. 
 
 
8.2 Mielipiteitä puhevammaisten tulkkien opintopolun järjestämisestä 
 
Enemmistön mielestä (kahdeksan vastaajaa) (N=20) ei ole tarpeellista päivittää 
kentällä työskentelevien tulkkien pätevyyttä amk-tasoiseksi. Vastaajista kuusi oli 
amk-tasoisen koulutuksen kannalla ja kuusi ei osannut ottaa kantaa asiaan. 
Kysyttäessä osallistumishalusta amk-tasoiseen opiskeluun, enemmistö vastaa-
jista oli kuitenkin halukkaita osallistumaan. Vastaajista kuusi ei kokenut kiinnos-
tusta päivittää omaa tutkintoaan amk-tasoiseksi ja kolme ei osannut sanoa oli-
siko halukas jatkamaan opintojaan. Opintojen ollessa kohtuulliset, puhevam-
maisten tulkeista 11 oli halukkaita päivittämään oman tutkintonsa amk-
tasoiseksi. Suosituin opintojen suoritusvaihtoehto vastaajien keskuudessa oli 
suorittaa tutkinnon osia avoimessa ammattikorkeakoulussa lukuvuoden aikana. 
Muutama vastaaja oli myös kiinnostunut tutkinnon osien suorittamisesta kesä-
KUVIO 6. Viittomien käyttötaito asteikolla 1-5 
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opintoina. Yli puolet (6 vastaajaa) olivat halukkaita suorittamaan tulkin AMK-
tutkinnon. 
 
 
8.3 Puhevammaisten tulkkien työkentällä tarvitsema tieto ja taito 
 
Kyselylomakkeessa listattiin Diakonia-ammattikorkeakoulun tulkin koulutusoh-
jelman (AMK) opetussuunnitelman tarjoamat opintokokonaisuudet, joista vas-
taajan tuli valita mielestään viisi parhaiten työkentällä palvelevaa kokonaisuutta. 
Työkenttää parhaimmin valitut opintokokonaisuudet näkyvät kuviosta 7. Puhe-
vammaisten tulkit (N=20) valitsivat mielestään viisi tärkeintä opintokokonaisuut-
ta, jotka palvelisivat parhaiten työkentällä. Suurimman osan (12 vastaajaa) mie-
lestä Asiakasryhmien ja kommunikaation tuntemus oli tärkein opintokokonai-
suus. Tässä opintokokonaisuudessa ydinsisältöinä ovat viittomakielialan asia-
kasryhmät, kuulo- ja puhevammaisuutta aiheuttavat tekijät, asiakasryhmien 
käyttämien kommunikaatiomenetelmien perusteet, asiakasjärjestöt, asiakas-
ryhmiä koskeva lainsäädäntö, keskustelutaidot ja termityö. (Diakonia-
ammattikorkeakoulu 2011b, 9.) 
 
Toiseksi tärkeimmäksi opintokokonaisuudeksi yhdeksän vastaajaa valitsivat 
Tulkkauksen puhetta tukevilla ja korvaavilla kommunikaatiomenetelmillä. Tä-
män opintokokonaisuuden ydinsisältöihin kuuluvat puhetta tukevien ja korvaa-
vien tulkkausmenetelmien perusteet, tukiviittomat, epäselvän puheen tulkkaus, 
blisskielen tulkkaus, keho- ja kokonaiskommunikaatio, kuva- ja esinekommuni-
kaatio, piirtäminen, aakkostaminen, tekniset apuvälineet kommunikoinnin tuke-
na ja itsereflektointi. (Diakonia-ammattikorkeakoulu 2011b, 15.) 
  
Kolmanneksi tärkeimmäksi opintokokonaisuudeksi seitsemän vastaajaa valitsi-
vat Tulkkauksen perusteet. Tämän opintokokonaisuuden ydinsisältöön kuuluvat 
tulkkausmenetelmät ja –lajit, tulkkauksen teoriapohja ja tulkkausmallit, käännös-
teoriat, konsekutiivitulkkausharjoitukset, muistiinpanotekniikat ja tiedon segmen-
tointimenetelmät. (Diakonia-ammattikorkeakoulu 2011b, 14.) 
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Jaetun neljännen sijan opintokokonaisuuksien tärkeydestä saivat kuuden vas-
taajan perusteella Työkielet 3 sekä Harjoittelu 1. Työkieli-opintokokonaisuuden 
keskeisiin sisältöihin kuuluvat muun muassa eri tekstilajit, selkokieli, murteet ja 
tyylit, referointi, puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatiomenetelmät ja tek-
niset apuvälineet kommunikoinnin tukena.  Ensimmäisessä harjoittelussa paino-
tetaan muun muassa opiskelijan valmistautumista työtehtävään, viittomakieli- ja 
puhevamma-alan eri organisaatioihin tutustumista, puhevammaisten tulkin ja 
viittomien opettajan työnkuvan ja työtehtävien harjoittelua, moniammatillista yh-
teistyötä sekä verkostoitumista. (Diakonia-ammattikorkeakoulu 2011b, 11-12.) 
Kielensisäinen asioimistulkkaus oli viiden vastaajan mielestä viidenneksi hyö-
dyllisin opintokokonaisuus. Tämän opintokokonaisuuden ydinsisältöihin kuulu-
vat asioimistulkkauksen lisäksi puhelintulkkauksen käytännöt, hengellinen tulk-
kaus puhetta tukevilla ja korvaavilla kommunikaatiomenetelmillä, erilaiset vuo-
rovaikutustilanteet ja yksilöllinen kielenkäyttö. (Diakonia-ammattikorkeakoulu 
2011b, 21.) 
Puhevammaisten tulkit olivat valinneet työkentällä palveleviksi tärkeiksi opinto-
kokonaisuuksiksi myös Palvelujärjestelmät, Kielensisäisen tulkkauksen asiak-
kaat, Viittomien opettajan ammatillisuus sekä Harjoittelu 5. 
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8.4 Puhevammaisten tulkkien huomioita opetussuunnitelman opintokokonai-
suuksista 
 
Pääsääntöisesti vastauksista tuli esille opetussuunnitelman kattavuus ja tyyty-
väisyys sen monipuolisuuteen. Vaikkakin ammatillisuus ja etiikka kuuluvat mo-
neen opintokokonaisuuteen, halusivat useat vastaajat vielä korostaa sen tärke-
yttä. Vastaajat mainitsivat seuraavanlaisia huomioita opetussuunnitelman opin-
tokokonaisuuksista: 
 
kommunikaatio-ohjelmien käyttö ja materiaalien päivittäminen 
oikeustulkkauksen kurssi 
 enemmän tulkin ammatillisuutta ja etiikkaa 
 lisää käytännön harjoittelua 
 
Hyvänä huomiona vastauksista nousi esille puhevammaisuutta aiheuttavien 
tekijöiden yhteisvaikutus kommunikaatioon. Useimmiten jää huomaamatta pu-
hevamman taustalla olevat useatkin eri tekijät. Aihetta pitäisi opettaa laajemmin 
KUVIO 7. Opetussuunnitelman viisi tärkeintä opintokokonaisuutta 
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ja syvällisemmin, jolloin puhevammaisten tulkki kykenee omassa toiminnassaan 
huomioimaan paremmin asiakkaan yksilölliset tarpeet ja vaadittaessa myös 
muuttamaan omaa viestintää asiakkaalle helpommin ymmärrettäväksi sekä ko-
konaisvaltaisesti toimintaansa asiakkaalle paremmin soveltuvammaksi. 
 
 
8.5 Osaamisen tarpeet ja opintopolun järjestäminen 
 
Puhevammaisten tulkit kokivat erityisen haasteelliseksi työkentän nopean muut-
tumisen.  Varsinkin tietotekniikan nopea kehittyminen ja uusiin laitteisiin sekä 
menetelmiin tutustuminen vaatii jatkuvaa ammattitaidon päivittämistä. Usea 
vastaaja oli maininnut ammattitaidon päivittämiseen liittyviä seikkoja: 
 
kehittyvän tekniikan hyväksikäyttö vaatii jatkuvaa päivitystä 
kommunikaatio-ohjelmien käyttö 
 
Puhevammaisten tulkkien koulutuksessa käydään läpi vain yleisimmät kommu-
nikaatiolaitteet ja –menetelmät. Laitteiden syvällisempään tutustumiseen ja käy-
tönopastukseen ei ole varattu resursseja. Käytännössä puhevammaisten tulkit 
tutustuvat uusiin laitteisiin ja laitteiden käyttötarkoituksiin vasta asiakkaiden 
kautta, jolloin laitteen yksilölliset kommunikaatiomahdollisuudet voidaan huomi-
oida paremmin.  
 
asiakaslähtöistä yksilöllistä tulkkauspalvelun tuottamisen taitoa 
...hyvä olisi kuitenkin minusta tutustua sellaisiin laitteisiin, mitä läh-
tee ns. kentälle asiakkaille. Esim. ne laitteet joita asiakkaat useim-
min Tikoteekin kautta saavat 
  
Vastaajat korostivat eri puhevammaryhmien ymmärtämistä niin, että tulkit osai-
sivat toimia sosiaalisissa tilanteissa oikein, toimimalla tulkin roolissa moitteetto-
masti sekä eettisesti asiakasta kunnioittaen. Tulkin pitää osata vaihtoehtoisten 
kommunikaatiomenetelmien toimintaperiaatteet. Myös hyvät viestintä ja vuoro-
vaikutustaidot ovat tärkeitä ja niitä pitää kehittää. Lisäksi vastaajat toivat esille 
moniammatillisen yhteistyön tärkeyden ja verkostoitumisen tuomat vaateet. 
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itsensä jatkuva päivittäminen on tärkeää 
muiden yhteistyötahojen tuntemus korostuu 
sosiaali- ja vammaispalvelun eri tukimuodot 
 
Kuviossa 8 on tuotu esille kyselyssä esiinnousseet opintopolun suoritustavat. 
Kaikkien vastaajien mielestä puhevammaisten tulkkien opintopolku pitäisi järjes-
tää monimuotoisina opintoina. Näistä kuusi vastaajaa kannatti lisäksi verkossa 
opiskelua ja kaksi vastaajista valitsi lähiopetusmuodon hyväksi opetuksen jär-
jestämistavaksi. 
 
 
 
 
Enemmistö vastaajista (N=20) (Kuvio 9) kannatti sopivaksi ajaksi tutkinnon suo-
rittamiseen yhtä vuotta ja vastaajista kuusi opintojen kestoksi 1,5 vuotta. Vas-
taajista kolme katsoi kahden vuoden koulutuksen olevan sopiva aika tutkinnon 
suorittamiseen ja yksi vastaaja oli kolmen vuoden kannalla. Vastaajat ehdottivat 
myös seuraavanlaisia tapoja tutkintoajan määrittämiseen: 
 
yksilöllinen niin, että ottaa huomioon tutkinnon suorittajan aikai-
semmat kokemukset 
vaihtelee aiemmin hankitun kokemuksen mukaan 
KUVIO 8. Opintopolun suoritustavat 
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Vastaajat (N=20) kokivat tutkinnon suorittamisessa haastavammaksi ajan löy-
tämisen opiskeluun. Toiseksi haastavimmaksi koettiin kirjallisten töiden laatimi-
nen. Myös viittomataitotason saavuttaminen sekä pedagoginen pätevyys opet-
taa ja ohjata koettiin haastaviksi. Yksi vastaaja koki tutkinnon suorittamisessa 
haastavaksi motivaation löytämisen opiskeluun. Koulutusohjelma koettiin myös 
liian viittomakielen tulkkeja palvelevaksi, jolloin puhevammapuolen opintoja pi-
täisi olla laajemmin ja syvällisemmin. 	  	  
8.6 Vastaajien ehdotuksia Tulkki AMK -tutkinnon suorittamiseen 
 
Vastaajilla oli myönteiset ajatukset Tulkki AMK -tutkinnon suorittamista kohtaan. 
Vastaajat ymmärsivät, että opiskelu vaatii aikaa, mutta koska jokaisella on jokin 
koulutus taustalla sekä työkokemusta ne voidaan katsoa hyödyksi tutkintoa 
suunniteltaessa ja toteuttaessa. Yksi vastaajista perusteli tutkinnon sopivaksi 
kestoksi yhtä opiskeluvuotta juuri sillä perusteella, että koulutukseen hakeutuvat 
puhevammaisten tulkit ovat jo pätevöityneet tulkin ammattiin aikaisemmin ja 
omaavat usean vuoden työkokemuksen. Vastaajien mielestä Diakin tulisi tarjota 
yksilöllisesti räätälöity ammattikorkeakoulun pätevyys, jossa huomioitaisiin opis-
kelijan osaaminen muodollisesti. Vastaajien mielestä koulutukseen voisi lisätä 
myös puhevamma puolella oikeustulkkauksen opintokokonaisuuden. Vastaajis-
KUVIO 9. Tutkinnon suorittamisaika 
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ta yksi ehdotti, että lähiopetuspäiviä voisi järjestää myös lauantaisin pidempinä 
ajanjaksoina kerrallaan. 
 
Monimuotona, tai esim. pe ja la päivät koulussa. Mieluummin kuin 
esim. kolme iltaa viikossa. Esim. lauantaipäivänä voisi opiskella 6-8 
tuntia jolloin tulisi intensiivisesti opiskeltua. 
Arkipäivät on kuitenkin niitä, jolloin tulkit ovat työssä enemmän kuin 
lauantaisin. 
 
Vastaajat pitivät mahdollisena opiskelua työn ohessa. Heidän mielestään tulkki-
en työkentällä toimiminen tuo etua, koska tulkit ovat jo verkostoituneita ja heillä 
on asiakaskunta olemassa. Työkentän tunteminen auttaa esimerkiksi koulutuk-
seen sisältyvän harjoittelun suorittamista. Puhevammaisten tulkkina toimiminen 
vaatii vahvaa perehtymistä asiakkaisiin ja siksi vastaajat toivoivat koulutuksen 
järjestämistä mahdollisimman paljon työkentällä aidoissa tilanteissa.  
 
Vastaajista moni toi esille monimuoto-opintojen palvelevan tutkinnon suorittajia 
parhaiten. Lisäksi yksi vastaajista ehdotti opintojen suoritustavaksi viikonloppu- 
ja kesäkursseja, joiden tavoite olisi koko amk -tutkinnon suorittaminen. Vasta-
uksissa tuli esille ymmärrys siitä, että puhevammapuolen opintojen sisältöä on 
vaikea suunnitella ja toteuttaa, koska esimerkiksi asiantuntijoiden ja luennoitsi-
joiden saatavuus koulutuksen järjestämiseksi tuottaa haastetta. 
 
Yhden vastaajan mielestä olisi tärkeää keskittyä opiskelijoihin, joilla ei ole vielä 
puhevammaisten tulkin tutkintoa ollenkaan ja näin ollen järjestää koulutusta 
vain heille. Koska puhevammaisten tulkkeja on vähän ja heitä tarvitaan kentällä, 
on erityisammattitutkinnon suorittaneen tulkin koulutustaso riittävä. Vastaajan 
mielestä yksittäiset koulutukset ovat riittäviä tällä hetkellä kentällä toimiville pu-
hevammaisten tulkeille. 
   
Vastaajat antoivat myös muita tärkeitä huomioita tulkin ammattiin ja itse kyse-
lyyn liittyen: 
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Vaikka tulkki olisi kuinka kouluttautunut ja viimeisimmät tiedot työ-
hön lähtiessä, mutta jos hän ei osaa niitä käytäntöön soveltaa, hän 
on pulassa. Jos hän ei itse huomaa niin useasti kyllä asiakas huo-
maa. 
Tulkkauspalvelulla on monia eri aloja…nämä ovat kaikki omia eri-
tyisosaamisen aloja. Ei pidä sekoittaa ihmisten tulkkaustarpeita 
keskenään. 
Diakin opintosisältöjä olisi voinut avata muutamalla sanalla, että 
vastaajat tietävät mitä jaksoihin kuuluu. 
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9 POHDINTA 
 
 
9.1 Pohdintaa opintopolun toteuttamisesta 
 
Tutkimustuloksista kävi ilmi, ettei tällä hetkellä työkentällä olevien tulkkien päte-
vyyttä tarvitse päivittää amk-tasoiseksi. Näiden vastaajien mielestä on tärkeää 
tämänhetkisten tulkkiopiskelijoiden pätevöityä amk-tasoisiksi, mutta työkentällä 
oleville tulkeille riittävät lyhytaikaiset kurssit. Tulokset olivat ristiriitaisia siinä 
suhteessa, että osan mielestä puhevammaisten tulkkien työkentällä oleva am-
mattitaito ja pätevyys ovat melko riittävät, jolloin resurssit pitää kohdentaa työ-
kentälle. Vastauksista tuli esille kuitenkin jatkuva kouluttautumisen tarve työken-
tän nopeasti muuttuviin haasteisiin, kuten tekniikan ja kommunikaatio apuväli-
neiden kehittymiseen. Puolet vastaajista halusivat päivittää omaa osaamistaan 
osatutkinnoilla tai koko amk -tutkinnolla. Näistä jokaisella vastaajalla oli mieles-
täni taustalla ajatus elinikäisestä oppimisesta ja asiantuntijuuden syventämises-
tä työvuosien aikana. On hienoa havaita, että lisäkouluttautumiseen on haluk-
kuutta iästä riippumatta. Uskoisin, että kyselyyn vastanneista pääsääntöisesti 
alle keski-ikäiset, vain vähän aikaa alalla työskennelleet tulkit olisivat halukkaita 
päivittämään koko tutkintonsa amk-tasoiseksi, koska heillä on vielä paljon työ-
vuosia jäljellä ja he ovat todenneet muuttuvan työkentän yhä kilpailullisemmak-
si. Jo kauan työkentällä toimineet puhevammaisten tulkit ovat todennäköisesti 
suhteellisen tyytyväisiä tämän hetkiseen työkentän tilanteeseen. Heillä on va-
kiintunut asiakaskunta ja tietyt tulkkirinkien asiakkaat joiden parissa työskente-
levät. He ovat perehtyneet syvällisesti ja yksilöllisesti asiakkaan kommunikoin-
tiin, jolloin lyhyillä yksittäisillä koulutuksilla puhevammaistentulkki pystyy päivit-
tämään omaa osaamistaan. 
 
Näkemykseni mukaan, nuoremmat vastaajat toimivat tulkkifirmoissa työntekijöi-
nä, jolloin heillä on vapaammat resurssit aloittaa laajemmat opinnot. Vastaajista 
keski-ikäiset toimivat Kelan palveluntuottajina, jolloin heitä sitoo hankintasopi-
muksen ehdot ja sitä kautta rajallinen resurssien käytettävyys opintoihin. Siksi 
nämä vastaajat kannattivat enemmänkin lyhytmuotoista täydennyskoulutusta. 
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Vastaavanlainen opintopolun kartoituskysely kannattaisi mielestäni teettää vas-
ta valmistuneille erikoisammattitutkinnon suorittaneille puhevammaisten tulkeille 
tai erikoisammattitutkintoa suorittaville, loppusuoralla oleville opiskelijoille. Kyse-
ly olisi helppo toteuttaa kohdennetulle opiskelijaryhmälle, jolloin saataisiin tietoa 
sitä kautta opintopolun järjestämisen tarpeellisuudesta. 
 
Havaitsin, että vaikeutta vastaajille tuotti koulutuksen laajuuden ja keston hah-
mottaminen. Erikoisammattitutkintojen perusteissa ammattitaitovaatimukset on 
määritelty niin, että henkilö, jolla on alan peruskoulutus tai sitä vastaavat tiedot 
ja taidot sekä noin viiden vuoden työkokemus, suoriutuu tutkinnosta. (S. Vuori-
nen, henkilökohtainen tiedonanto 19.10.2014.) Tämän pohjalta erikoisammatti-
tutkinnon laajuus on 40 opintoviikkoa, jonka suoritusaika on noin 2 vuotta. Vas-
taajien taustatiedot huomioiden ja verrattaessa sitä amk –tason 240 opintopis-
teen laajuuteen, voidaan todeta opiskelun työmäärän olevan todella suuri. Opin-
tojen suoritusaikaa on vaikea ajatella realistisesti. Ennakkokäsityksenäni oli, 
että amk –tasoisen tutkinnon voi päivittää melko helposti, noin 1,5 vuoden kou-
lutuksella. Vastaajat olivat samaa mieltä 1-1,5 vuoden pituisesta koulutuksesta. 
Tutkimuksen myötä on herännyt käsitys siitä, millaisia opintokokonaisuuksia 
opintoihin tulee sisältää, jotta ne noudattavat Viittomakielen tulkin koulutusoh-
jelman opetussuunnitelmaa. Lisäksi ymmärrys koulutuksen kattavuudesta ja 
laajuudesta on lisääntynyt, jolloin opintojen suorittamiseen kuluva aika on vä-
hintään 2 vuotta erikoisammattitutkinnon suorittaneella puhevammaisten tulkilla. 
Tämä oletus on tutkijalla itsellään, eikä sitä ole virallisesti vahvistettu. Yli 2-
vuotisten opintojen pituus vaikuttaa osallistumishalukkuuteen vähentävästi. 
Ahotointi antaa yksilöllisen mahdollisuuden opintojen tunnistamiseen ja tunnus-
tamiseen, jolloin osa opinnoista katsotaan suoritetuksi. 
 
Opintojen osasuoritusten tai koko tutkinnon suorittamisen paras toteuttamis-
muoto on monimuoto-opinnot. Ne antavat opiskelijalle mahdollisuuden jousta-
vaan opiskeluun, jolloin huomioidaan etäopiskelun ja verkko-opintojen mahdol-
lisuus. Koska kyse on aikuisopiskelijoista, on tärkeää, etteivät opintojen kaikki 
kokonaisuudet ole sidottuja aikaan tai paikkaan. Työkentällä on puhevammais-
ten tulkeista pulaa ja tarvetta. Näin ollen tulkkien resurssit pitäisi keskittää mah-
dollisimman hyvin työkentälle ja vapaat käyttämättömät resurssit hyödyntää tul-
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kin haluamalla tavalla opiskeluun. On ymmärrettävää, että Tulkki AMK:n opinto-
kokonaisuudet koostuvat myös sellaisesta opinnoista, joissa läsnäolo on vält-
tämätöntä. Esimerkiksi kieliopinnoissa, opetussuunnitelmassa määritelty viitto-
makielen taidon oppiminen vaatii mielestäni fyysistä läsnäoloa. Kommunikoita-
essa aidossa tilanteessa viittomakielisen henkilön kanssa, pystyy saamaan heti 
välitöntä palautetta esimerkiksi omasta viittomakielen tuottamisesta.  
 
Luulen opintopolun tulevan myöhemmin ajankohtaiseksi. Ajatuksen taustalla on 
muun muassa ajatus tulkkien palkkauksesta sekä koulutuksen tasa-
arvoisuudesta muihin saman alan tutkintoihin nähden. On havaittavissa, että 
joissakin työyhteisöissä amk -tason suorittanut henkilö saa parempaa palkkaa 
kuin erikoisammattitutkinnon suorittanut. Työkentällä molemmat puhevammais-
ten tulkit suoriutuvat samoista tehtävistä, mutta koulutustausta vaikuttaa palk-
kaukseen eriäväisyyteen, ja työntekijät ovat näin keskenään eriarvoisessa 
asemassa. Palkkauksen ollessa yhdenmukainen, myös solidaarisuus työkentäl-
lä lisääntyy. 
 
Varsinais-Suomessa on toiseksi eniten puhevammaisia asiakkaita Suomessa. 
Luulen myös puhevammaisten tulkkeja olevan toiseksi eniten Varsinais-
Suomen alueella. Tämä osaltaan tukee ajatusta siitä, että paikallisesti Diakonia-
ammattikorkeakoulun läheisyydessä olevat puhevammaisten tulkit voisivat osal-
listua opintopolun pilottiin. Kyselyyn vastanneista 20:sta Lounais-Suomen alu-
eella toimivasta puhevammaisten tulkista 11 olisi kiinnostuneita suorittamaan 
jatko-opintoja opintojen ollessa kohtuulliset. Luulen, että pilottiryhmän toteutta-
miseksi on riittävästi erikoisammattitutkinnon suorittaneita tulkkeja Lounais-
Suomen alueella. Pilottiopintojen kokonaisuutta ja sisältöä tulisi kartoittaa tar-
kemmin, jolloin pilottiryhmään tulevat opiskelijat osaisivat jo hakeutumisvai-
heessa valmistautua opintojen kuormittavuuteen.  
 
Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa mahdollistaa paljon, jolloin sen 
kautta voi suorittaa koko opetussuunnitelman mukaiset opinnot. Tämän jälkeen 
opiskelijan on mahdollista hakeutua Tulkki AMK opintoihin ja ahotoida suoritta-
mansa opintokokonaisuudet osaksi Tulkki AMK –tutkintoa. Suoritettaessa opin-
toja yhdessä perusopintojen opiskelijoiden kanssa, on opittava tieto alan uusin-
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ta tietoa. Näin jo kentällä toimiva puhevammaisten tulkki voi päivittää omaa 
osaamistaan.  
 
Kyselyssä toteutettu Diakin opetussuunnitelmaa käsittelevä osio oli vastaajalle 
melko raskas ja vaikeasti lähestyttävä. Kokonaisuuden yhteydessä oli avoimia 
kysymyksiä, jolloin vastaajan oli helpompi tuoda ajatuksia esille. Vastauksissa 
opintokokonaisuuksien tärkeydestä esille nousivat asiakasryhmien ja kommuni-
kaation tuntemus sekä tulkkaus puhetta tukevilla ja korvaavilla kommunikaatio-
menetelmillä. Kysymys olisi kannattanut esittää uudelleen puhevammaisten 
tulkin yksilöllisen tarpeen näkökulmasta. Päätin kuitenkin laatia kysymyksen 
avoimeksi, jolloin kyselylomake ei olisi muokkautunut kovin raskaaksi. Tämä 
taas olisi voinut osaltaan vaikuttanut tutkimustulosten luotettavuuteen ja vasta-
usprosenttiin. 
 
Ensimmäinen puhetulkkien pilottikoulutus toteutettiin aikoinaan Kuopiossa, jon-
ka jatkumona järjestetään puhevammaisten tulkkien erikoisammattitutkintoon 
johtavaa koulutusta. Samantapaista etenemistapaa voisi noudattaa myös suun-
nittelemalla pilottikoulutus, josta jatkumona on opintopolku Tulkki AMK –
opintoihin.   
 
 
9.2 Pohdintaa luotettavuudesta ja eettisyydestä 	  
Eettiset kysymykset ja tieteellisesti hyvät käytännöt on otettava huomioon laa-
dittaessa tutkimusta. Tähän kuuluu esimerkiksi  tiedon hankintaan ja julkistami-
seen liittyvät tutkimuseettiset yleisesti hyväksytyt periaatteet. Tutkijan vastuulla 
on tuntea nämä periaatteet ja toimia niiden mukaisesti. Tutkijan tulee muun 
muassa vaalia tutkimuksessaan rehellisyyttä ja huolellisuutta, soveltaa tiedon-
hankinta- ja arviointimenetelmiä,  ottaa asianmukaisesti huomioon muiden tutki-
joiden työt, suunnitella ja toteuttaa tutkimus tieteelliselle tiedolle asetettujen 
vaatimusten edellyttämällä tavalla. (Hirsjärvi ym. 2013, 24.) 
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Tutkijan ei pidä yleistää tutkimuksesta saatuja tuloksia kritiikittömästi. Saatuja 
tuloksia ei pidä sepittää tai kaunistella. Raportointi ei saa olla puutteellista tai 
harhaanjohtavaa. (Hirsjärvi ym. 2013, 26.) 
 
Tutkimusmenetelmänä ryväsotanta sopi hyvin aikataulun kiireellisyyden vuoksi 
sekä tietyn otantajoukon valikoituessa. Saatekirjeessä kerroin tutkimustulosten 
olevan anonyymejä niin käsiteltäessä kuin julkistamisvaiheessakin. Lisäksi luo-
tettavuutta lisää avoimuus, jolloin tutkittavat tiesivät mihin tarkoitukseen heidän 
vastauksia käytetään. Tutkimustyön päättymisen jälkeen saadut kyselytulokset 
on tarkoitus tuhota asiakirjasalaisuutta noudattaen. Kokonaisuudessaan olen 
tyytyväinen kyselyistä saatuihin vastauksiin sekä vastausprosenttiin. Harmillise-
na koin tutkimuksen kiireellisyyden, jolloin puhevammaisten tulkeilla oli vain 
viikko aikaa vastata kyselyyn ja tänä aikana lähetin lisäksi kaksi vastaamiseen 
liittyvää muistutusviestiä. Luotettavuutta tuo osaltaan se, että kysymysten olles-
sa pakolliset, saatiin vastaukset kaikkiin esitettyihin kysymyksiin. 
 
Mikäli olisin varannut aikaa enemmän tutkimuksen suorittamiseen, olisi tutki-
mustulosten analysoinnin jälkeen voinut syventää opinpolun suunnitelmaa 
haastattelemalla Diakin puhevammaisten tulkkien koulutuksesta vastaavaa leh-
toria tai koulutussuunnittelijaa. 
 
 
9.3 Opinnäytetyöprosessin pohdintaa 
 
Opinnäytetyö oli voimia vievä, mutta antoisa prosessi. Tutkijana omat käsityk-
seni opintopolun luotsaamisesta tarkentuivat ja sain aiheesta lisätietoa. Intres-
sini opintopolkua kohtaan olivat suuret, koska koen itse kuuluvani osaksi tätä 
kohdejoukkoa, jolle pilottihanke voitaisiin tulevaisuudessa suunnata. Kannatan 
opiskelua elinikäisen oppimisen hengessä ja mielestäni yksi osa-alue on päivit-
tää oma tutkinto, mikäli siihen on mahdollisuus. 
  
Opinnäytetyönprosessi eteni nopeasti suunnitelmavaiheesta itse toteutukseen 
ja raportin kirjoittamiseen. Kyselylomakkeen diakin opintokokonaisuutta käsitte-
levä osio oli haasteellinen ja jäin yhä miettimään, miten sen olisi voinut toteuttaa 
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toisin. Juuri opintosuunnitelmaan liittyvä kysymys oli tutkimuskysymyksen kan-
nalta oleellinen. Osiossa vihjeitä tutkielman tekijälle, oli annettu kommentti, että 
kohta oli vaikea täyttää ja opintokokonaisuuksia olisi pitänyt avata enemmän. 
Opintokokonaisuudet oli avattu sulkeisiin pääpiirteittäin mitä ne sisälsivät, mutta 
todellisuudessa opintojen sisältä olisi vaatinut laajempaa avaamista tai rinnal-
leen ammattikorkeakoulun opetussuunnitelma 2011 -esitteen. Koska tutkittava 
joukko oli pieni, olisi voinut opintosuunnitelmaan liittyvän esitteen lähettää säh-
köisesti vastaajille kyselyn yhteydessä. Kaikki vastaajat tuskin olisivat ehtineet 
käymään opetussuunnitelmakirjasta läpi kyselyyn vastatessaan. Mutta osa olisi 
voinut saada vastauksia siihen, mitä opintojakso tarkemmin pitää sisällään.  
 
Opinnäytetyön tutkimusosion anti olisi ollut syvällisempi, mikäli olisin toteuttanut 
vielä haastattelun. Myös toteutussuunnitelmien avaaminen ja vertailu olisi ollut 
mielenkiintoista, mikäli aikaa olisi ollut enemmän ja siihen liittyvä materiaali olisi 
ollut saatavilla. Tutkimusta voi aina kehittää ja jatkaa. Ehkä se olen juuri minä, 
joka vie opintopolkua joskus eteenpäin osallistumalla mahdolliseen pilottiryh-
mään. 
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10 JOHTOPÄÄTÖKSET 	  	  
Verrattaessa erikoisammattitutkinnon vuoden 2011-2012 valmentavan opetuk-
sen opintokokonaisuutta Tulkki AMK:n vuoden 2011 opetussuunnitelmaan voi-
daan todeta niiden molempien sisältävän hyvin paljon samoja opintokokonai-
suuksia. Erikoisammattitutkinnon valmentava koulutus on monimuotokoulutus-
ta, johon kuuluvat lähiopiskelua noin 36 päivää, etäopiskelua, verkko-opintoja 
sekä  työssäoppimista 3-6 viikkoa. Koulutus on laajuudeltaan 40 opintoviikkoa 
ja koulutusaika on noin 2 vuotta. 	  
 
Verrattaessa erikoisammattitutkinnon aiemmin hankitun osaamisen tunnistamis-
ta Diakin opintokokonaisuuksiin nähden voidaan karkeasti tarkastella ahot –
vastaavuuksia noin 120 opintopisteen osalta. Tällöin opintopolun suoritusaika 
olisi noin 2 vuotta ja siten kohtuullinen. Yhtäläisyyksiä opinnoissa on tulkkaus-
palvelujärjestelmässä toimimisessa sekä asiakkaiden kommunikoinnin häiriöi-
den ja sitä aiheuttavien syiden tuntemisessa sekä erilaissa kommunikoinnin 
apuvälineiden käyttöön liittyvissä opinnoissa. Tutkintojen opintoja on hankala 
verrata keskenään yksittäin, koska tutkijalla ei ole käytössään erikoisammatti-
tutkintoon liittyvää tarkempaa opetussuunnitelman toteutusmateriaalia. Lisäksi 
Tulkki AMK-koulutuksen toteutusmateriaalien läpikäyminen ei ollut ajallisen re-
surssin vuoksi mahdollista. Oleellisena osana on havaittavissa erikoisammatti-
tutkinnossa kieliopintojen puuttuminen sekä opintojen pienempi laajuus verrat-
taessa amk-tutkintoon. Ainoastaan yrittäjyyden osio on erikoisammattitutkin-
nossa huomattavasti kattavampi kun amk-tutkinnossa suoritettava osuus. Eri-
koisammattitutkinnon suorittaneista puhevammaisten tulkeista vain murto-osa 
on kuitenkin suorittanut yrittäjyyden vapaaehtoisen osan. Tähän lienee syynä 
sen laajuus, joka työllistää opiskelijaa melko paljon. Lisäksi Yrittäjyys-osion tut-
kinnon vastaanottajat ovat alalla toimivia palveluntuottajia ja näin ollen myös 
mahdollisia kilpailijoita, jolloin opiskelija ei välttämättä halua toimittaa heille yh-
tiöönsä liittyviä asiakirjoja. Opintojen yhtäläisyyttä pitää tarkastella vielä koulu-
tussuunnittelun näkökulmasta, jolloin huomioidaan, miten ja millaisia opintoja 
oikeasti voidaan käytännössä järjestää. 
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Tulkki AMK opintopolun toteutuessa, on siitä luonnollisena jatkumo suunnitella 
puhevamma-alan tulkkitoiminnan koulutusohjelma, Puhevammaisten tulkki 
YAMK. Näin viittomakielialan ja puhevamma-alan koulutukset olisivat tasa-
arvoisessa yhteydessä toisiinsa. Diak järjestää koulutusta molemmat ammat-
tialat huomioiden, jolloin koulutustarjonta tulisi päteä myös ylimmällä tasolla. 
 
Koulutuksen myötä myös puhevamma-alan puolella pitäisi keskittyä enemmän 
vaativan tason tulkkauksiin sekä työpari ajatteluun. Tällä hetkellä paritulkkaus 
on yleistynyt vain viittomakieli puolella. Opintopolku koulutuksen myötä voisi 
kehittää myös ajatusta ja toteutusta puhevammaisten tulkkauksen paritulkkauk-
sesta. Opintoon liittyvien harjoittelupaikkojen löytäminen on haasteellista. Opin-
topolkuun liittyvän harjoittelun voisi tehdä jouhevasti työparin kanssa. Kentällä 
oleva puhevammaisten tulkki voisi ottaa työparikseen perusopintoa suorittavan 
opiskelijan. Näin molemmat saisivat suoritettua työparina uusia työtapoja kokeil-
len opintojaan eteenpäin. Koska puhevammaisten tulkkauksen tuottajia ja tulk-
keja on suhteellisen vähän, mutta harjoitteluun hakijoita paljon, voisi amk-
tasoinen opinnäytetyö kartoittaa tietoa palveluntuottajista, tulkkiringeistä, tul-
keista ja asiakkaista yleisesti ja sitä kautta miettiä, miten harjoittelua olisi sekä 
koulun että palveluntuottajien näkökulmasta kannattavinta ja jouhevinta järjes-
tää. 
 
Tarkasteltaessa tutkimustulosten hyödynnettävyyttä, voidaan todeta opinnäyte-
työn tavoitteena olleen alustavasti kartoittaa puhevammaisten tulkkien kiinnos-
tusta uudistuvaa opintopolkua kohtaan. Opinnäytetyön päätuloksena havaittiin 
puhevammaisten tulkkien halukkuus ja into kehittää omaa osaamistaan mikäli 
koulutusta on tarjolla. Koulutuksen toteutuessa puhevammaisten tulkit olisivat 
halukkaita osallistumaan siihen. Opintojen järjestäminen monimuoto-opintoina 
tuntuu järkevimmältä ratkaisulta, jolloin puhevammaisten tulkki voisi suorittaa 
tutkinnon osia avoimen korkeakoulun puolella tai opintopolun muotouduttua ko-
ko tutkinnon yhdessä Tulkki AMK –opiskelijoiden kanssa. 
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LIITE 2:	  Viittomakielentulkin koulutusohjelman opetussuunnitelma 2011 (Diako-
nia-ammattikorkeakoulu 2011b). 
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LIITE 3: Kansallinen vaativuustaso (Hallituksen esitys 2012/38, 29-33; Opetus-
ministeriö 2009, 51-53).  
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LIITE 4: Kysely puhevammaisten tulkeille  
 
Kysely puhevammaisten tulkeille 
Taustatiedot  
 
 
 
 
1. Toimin tällä hetkellä * 
   Työntekijänä 
 
   Yksityisenä elinkeinonharjoittajana (toiminimellä) 
 
   Yrittäjänä (osakeyhtiö, avoin yhtiö tms.) 
 
   En toimi tällä hetkellä tulkkina (perhevapaa, virkavapaa tms.) 
 
 
 
 
 
2. Olen toiminut puhevammaisten tulkkina * 
   0-2 vuotta 
 
   3-5 vuotta 
 
   6-9 vuotta 
 
   yli 10 vuotta 
 
 
 
 
 
3. Olen iältäni * 
   20-29 -vuotias 
 
   30-39 -vuotias 
 
   40-50 -vuotias 
 
   yli 50 -vuotias 
 
 
 
 
 
4. Olen koulutukseltani (valitse kaikki suorittamasi) * 
 AAC-ohjaaja 
 
 Puhevammaisten tulkki (erikoisammattitutkinto) 
 
 Tulkki AMK 
 
 
Sosiaali- ja terveysalan tutkinto, mikä? 
________________________________ 
 
 
Muu, mikä? 
________________________________ 
 
 
 
 
5. Olen valmistunut (viimeisin puhevamma-alan tutkinto) * 
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Vuosi 
________________________________ 
Paikka 
________________________________ 
 
 
 
 
6. Oletko suorittanut pedagogisen pätevyyden toimia kommunikaatio-ohjaajana tai -opettajana? * 
   Kyllä 
 
   Ei 
 
 
 
 
 
7. Olen toiminut * 
Voit valita yhden tai useamman vaihtoehdoista. 
 
 Kommunikaatio-ohjaajana 
 
 Kommunikaatio-opettajana 
 
 En ole toiminun ohjaajana tai opettajana 
 
 
 
 
 
Tukiviittomien käyttö  
 
 
 
 
8. Viittomien käyttötaito asteikolla 1-5 * 
   1 en käytä ollenkaan 
 
   2 heikko 
 
   3 tyydyttävä 
 
   4 hyvä 
 
   5 erinomainen 
 
 
 
 
 
9. Viittomien opiskelu * 
Voit valita yhden tai useamman vaihtoehdoista. 
 
 Olen opiskellut itse 
 
 Olen käynyt kurssilla 
 
 Opetus on sisältynyt tutkintooni 
 
 En ole opiskellut viittomia 
 
 
 
 
10. Olen suorittanut viittomakielestä * 
Voit valita yhden tai useamman vaihtoehdoista. 
 
 A-tason tentin 
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 K-tason tentin 
 
 
Jonkin muun, minkä 
________________________________ 
 
 En ole suorittanut mitään edellä mainituista 
 
 
 
 
 
Puhevammaisten tulkkien opintopolku  
 
 
 
 
11. Onko mielestäsi tarvetta päivittää kentällä työskenteleviä tulkkeja AMK-tasoisiksi?  
Onko koulutukselle mielestäsi tarvetta? * 
   Kyllä 
 
   Ei 
 
   En osaa sanoa 
 
 
 
 
 
12. Opintojen ollessa kohtuulliset, olisitko halukas päivittämään oman puhevammaisten  
tulkin tutkintosi AMK-tasoiseksi? * 
Kysymyksessä kohtuullisella tarkoitetaan oppisisältöä, vaatimustasoa, opiskeluaikaa ym. 
 
   Kyllä 
 
   Ei 
 
   En osaa sanoa 
 
 
 
 
 
13. Olisitko kiinnostunut suorittamaan  
Jos vastasit kysymykseen 12 Ei tai En osaa sanoa, siirry suoraan kysymykseen numero 14.  
Voit valita yhden tai useamman vaihtoehdoista. 
 
 Tutkinnon osia avoimessa ammattikorkeakoulussa (lukuvuotena) 
 
 Tutkinnon osia avoimessa ammattikorkeakoulussa (kesäopinnot) 
 
 Koko tutkinnon 
 
 
 
 	  	  	  	  
 
14. Alla Diakonia-ammattikorkeakoulun tulkin koulutusohjelman (AMK)  
opetussuunnitelman tarjoamat kokonaisuudet.  
Valitse alla olevista 5 mielestäsi tärkeintä opintokokonaisuutta, jotka palvelevat parhaiten työkentällä. * 
Opiskelu ja työkielet 28 op 
 
 Opiskelutaidot ja -välineet (orientoituminen opiskeluun, opiskeluympäristöjen käyttö) 
 
 Ihmiskuva ja kulttuuritietous (ammatti-identiteetti ja -etiikka, viittomakielen lauseoppi) 
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 Suomalainen kasvatus- ja koulutusjärjestelmä (työroolit, viittomakielen verbioppi) 
 
 Viestintä (semiotiikan perusteet, viestintätaidot) 
 
 Työkielet 1 (kielitiedon ja -taidon kehittäminen, kääntäminen) 
 
Yhteiskunta tulkin toimintaympäristönä 32 op 
 
 Suomalainen yhteiskunta ja asiakasryhmiä koskeva lainsäädäntö (palvelujärjestelmien lainsäädäntö) 
 
 Viittomakielialan ammattilaiset (ammattiryhmät ja lainsäädäntö) 
 
 Asiakasryhmät ja kommunikaatio (puhevammaisuutta aiheuttavat tekijät, kommunikaatiomenetelmät) 
 
 Työkielet 2 (puheviestinnän perusteet, viittomakielinen vuorovaikutus) 
 
 Ruotsi 1 (peruskielioppi, ammattisanasto) 
 
 Tutkimus ja kehittäminen (työelämälähtöinen tutkimus, tuotekehitysprosessi) 
 
Monikulttuurinen toimintaympäristö 28 op 
 
 Kulttuuritieto (kulttuuriteoria, kaksikielisyys) 
 
 Työkielet 3 (selkokieli, kommunikaatiomenetelmät, tekniset apuvälineet) 
 
 Tulkin perustaidot (konsekutiivitulkkaus, kääntäminen) 
 
 Harjoittelu 1 (puhevamma-alan eri organisaatiot, tulkin työnkuvat ja työtehtävät) 
 
 Ruotsi 2 (oman alan ammatillinen sanasto ja aihepiirit) 
 
Tulkin työelämä 32 op 
 
 Palvelujärjestelmät (tulkkauspalvelujärjestelmä, tulkkauspalvelulaki, yrittäjyys/työntekijyys) 
 
 Asiakkaat ja asiakkuudet (asiakaspalvelu, työelämäviittomat) 
 
 Tulkkauksen perusteet (tulkkausmenetelmät) 
 
 Viittomakielen tulkkaus (kielten välinen ja kielensisäinen tulkkaus, simultaanitulkkaus) 
 
 Tulkkaus puhetta tukevilla ja korvaavilla kommunikaatiomenetelmillä (menetelmät, tekniset apuvälineet) 
 
 Englanti 1 (peruskielioppi, ammattisanasto) 
 
 Harjoittelu 2 (työtehtävään valmistautuminen, moniammatillinen yhteistyö, verkostoituminen) 
 	  
Opiskelutilanteet ja ohjaus 28 op 
 
 Ammattilaisena opiskeluympäristössä (ammatillisuus, moniammatillinen yhteistyö) 
 
 Oppimisen suunnittelu ja ohjaaminen (viittomapedagogiikka ja -didaktiikka) 
 
 Vapaasti valittavat 1 (opiskelijan omavalintaisia opintoja, kirjoitustulkkaus alla esimerkkinä) 
 
 Kirjoitustulkkaus 1 (kymmensormijärjestelmä, lyhenteet) 
 
 Englanti 2 (ammattisanasto, kulttuurien välinen kommunikaatio) 
 
 Tutkimus ja kehittäminen (opinnäytetyön suunnitelma) 
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 Harjoittelu 3 (tulkin / viittomien opettajan työ) 
 
Asioimistulkkaus 32 op 
 
 Kielensisäisen tulkkauksen asiakkaat (puhevammaisuutta aiheuttavat tekijät, sairaudet ja vammat) 
 
 Kielensisäinen asioimistulkkaus (asioimistulkkaus, puhelintulkkaus, vuorovaikutustilanteet) 
 
 Viittomien opettajan ammatillisuus (itsesäätelytaidot, asiakaspalvelu, ammatillinen yhteistyö ja kehittyminen) 
 
 Yrittäjyys (yritystavat, kilpailutus) 
 
 Projektiopinnot (itsensä johtaminen, taloushallinto, raportointi) 
 
 Harjoittelu 4 (tulkkirinki, opetus, esteettömyys) 
 
 Vapaasti valittavat 2 (opiskelijan omavalintaisia opintoja, kirjoitustulkkaus alla esimerkkinä) 
 
 Kirjoitustulkkaus 2 (ammattitulkin seuraaminen, nopeus ja oikeellisuus) 
 
Kulttuuriympäristöt ja ohjaus 28 op 
 
 Projektiopinnot 2 (tulkkaus- käännös- tai opetusprojekti) 
 
 Kielensisäisen tulkkauksen ja pedagogisten syventävät 1, 2 ja 3 (tulkkirinki, menetelmät, laitteet) 
 
 Tutkimus ja kehittäminen (opinnäytetyön toteutus) 
 
Tutkimus ja työelämä 32 op 
 
 Ammatillinen järjestäytyminen ja urasuunnittelu (urasuunnittelu, työnhaku) 
 
 Kielensisäinen tulkkaus työelämässä (työhön perehdytys, tiimityöskentely, työsuojelu) 
 
 Harjoittelu 5 (puhevammaisten tulkkaus, viittomien opetus) 
 
 Loppukokeet ja työnäyteportfolio (tukiviittomat ja opetustilanne, asioimistulkkaus eri tulkkausmenetelmillä) 
 
 Tutkimus ja kehittäminen (opinnäytetyön julkistaminen) 
 
 
 
 	  	  	  
 
15. Mitä mielestäsi olennaista Diakonia-ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmasta puuttui? * 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
 
 
 
16. Millaista osaamista koet tarvitsevasi toimiessasi puhevammaisten tulkkina? * 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
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17. Miten koulutus tulisi mielestäsi järjestää? * 
Voit valita yhden tai useamman vaihtoehdoista. 
 
 Lähiopetuksena 
 
 Monimuoto-opetuksena (lähiopetus, etäopetus ja itsenäinen opiskelu) 
 
 Verkossa 
 
 
Muuten, miten? 
________________________________ 
 
 
 
 
 
18. Mikä olisi mielestäsi sopiva aika tutkinnon suorittamiseen? * 
Tulkki AMK-tutkinnon laajuus on 240 opintopistettä/noin 4 vuotta. 
Hyväksilukemalla aiemmin opittua tutkinnon suoritusaika muuttuu. Myös työkokemus huomioidaan. 
 
   Vuosi 
 
   1,5 vuotta 
 
   2 vuotta 
 
   3 vuotta 
 
   
Muu aika, mikä? 
________________________________ 
 
 
 
 	  	  	  	  
 
19. Mikä tutkinnon suorittamisessa tuntuu sinusta haastavimmalta? * 
Voit valita yhden tai useamman vaihtoehdoista. 
 
 Ajan löytäminen opiskeluun 
 
 Kirjalliset työt 
 
 Tentit, ammattiosaamisen näyttö 
 
 Kommunikaatiomenetelmien oppiminen 
 
 Viittomataitotason saavuttaminen 
 
 Työmenetelmien ja materiaalien hallinta 
 
 Pedagoginen pätevyys opettaa ja ohjata 
 
 
Muu, mikä? 
________________________________ 
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20. Ehdotuksia ja ideoita kuinka Diakonia-ammattikorkeakoulun tulisi järjestää AMK-tutkinnon  
suorittaminen jo työelämässä toimiville puhevammaisten tulkeille.  
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
 
 
 
21. Vihjeitä ja kommentteja tutkielman tekijälle.  
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
	  
	  
	  
 
 
